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²ñòîð³ÿ ìóçåéíèöòâà, ïàì’ÿòêîîõîðîííî¿ ñïðàâè,
êðàºçíàâñòâà ³ òóðèçìó â Îñòðîç³ òà íà Âîëèí³
Îëåêñàíäåð ÏÀÆÈÌÑÜÊÈÉ
Íàì³ð ñòâîðåííÿ Íàö³îíàëüíîãî ³ñòîðèêî-êóëüòóðíîãî
çàïîâ³äíèêà «Ïîñëó÷÷ÿ» íà òåðåí³ ³ñòîðè÷íî¿ Ï³âäåííî-
Ñõ³äíî¿ (Ïîä³ëüñüêî¿)* Âîëèí³
Ãðîìàäñüê³ñòü Ñòàðîêîñòÿíòèí³âùèíè, Õìåëüíè÷÷èíè îñòàíí³ì ÷àñîì
ñòóðáîâàíà ñòàíîì çáåðåæåííÿ âàðò³ñíî¿ êóëüòóðíî¿ ñïàäùèíè òåðåíó
(Ñòàðîêîñòÿíòèí³âñüêîãî ³ ïîãðàíè÷÷ÿ Êðàñèë³âñüêîãî òà Ñòàðîñèíÿâñüêîãî
ðàéîí³â), ùî çíàõîäèòüñÿ â áàñåéí³ ð³÷êè Ñëó÷ (Ï³âäåííà) êîëèøíüî¿
³ñòîðè÷íî¿ Ï³âäåííî-Ñõ³äíî¿ Âîëèí³. 15 æîâòíÿ 2008 ðîêó ãðîìàäñüê³
îðãàí³çàö³¿ â ì³ñò³ Ñòàðèé Êîñòÿíòèí³â çà «êðóãëèì ñòîëîì» ïðèéíÿëè
óõâàëó ïðî ñòâîðåííÿ Íàö³îíàëüíîãî ³ñòîðèêî-êóëüòóðíîãî çàïîâ³äíèêà
«Ïîñëó÷÷ÿ» íà áàç³ ³ñíóþ÷îãî Äåðæàâíîãî ³ñòîðèêî-êóëüòóðíîãî
çàïîâ³äíèêà «Ñàì÷èêè». Áóëî äîðó÷åíî àâòîðó ö³º¿ ïóáë³êàö³¿ âèêëàñòè
³ñòîðèêî-êóëüòóðíå îá´ðóíòóâàííÿ ïîñòàííÿ Íàö³îíàëüíîãî çàïîâ³äíèêà
«Ïîñëó÷÷ÿ».
². Ìîòèâàö³ÿ ñòâîðåííÿ çàïîâ³äíèêà
Õìåëüíè÷÷èíà áàãàòà íà ³ñòîðèêî-êóëüòóðíó ñïàäùèíó é íàëåæèòü äî
ïðîâ³äíèõ ðåã³îí³â Óêðà¿íè â ïîòåíö³éíîìó ðîçâèòêîâ³ âíóòð³øíüîãî é
çîâí³øíüîãî òóðèçìó.
Ñåðåä ðàéîí³â îáëàñò³ ³ç íàÿâí³ñòþ âèçíà÷íèõ ïàì'ÿòîê ³ñòîð³¿, êóëüòóðè º
Ñòàðîêîñòÿíòèí³âñüêèé. Öå – íàéêðàùå çáåðåæåíå â Óêðà¿í³ ãîðîäèùå
ë³òîïèñíîãî ì³ñòà Ãóáèí Õ²²-Õ²²² ñò. Áîëîõ³âñüêî¿ çåìë³, çàìîê (ôîðòåöÿ) êíÿç³â
Îñòðîçüêèõ òà ôðàãìåíòè îáîðîííèõ ñïîðóä XVI ñò. â Ñòàðîêîñòÿíòèíîâ³,
ïàëàöîâî-ïàðêîâ³ àíñàìáë³ (ìàºòêè) ÕV²²²-Õ²Õ ñò. â Ñàì÷èêàõ, Íîâîñåëèö³,
²ëëÿø³âö³, ïàì'ÿòêè äåðåâ’ÿíî¿ é ìóðîâàíî¿ ñàêðàëüíî¿ àðõ³òåêòóðè XVIII ñò.
â Áàãëàÿõ, Ñàì÷èêàõ, Âîëèö³ Êåðåêåøèí³é, Ñòåöüêàõ, Âåñíÿíö³, Ñòàðîìó
Îñòðîïîë³, ÷èñëåíí³ àðõåîëîã³÷í³ ïàì'ÿòêè (îñîáëèâî òðèï³ëüñüêî¿,
÷åðíÿõ³âñüêî¿ êóëüòóð), ìàëüîâíè÷³ òèïîëîã³÷í³ âîëèíñüê³ êðàºâèäè ïî áåðåãàõ
ð³÷êè Ñëó÷ (Ï³âäåííà) ç âèõîäàìè íà ïîâåðõíþ ãðàí³ò³â.
Ðàéîí áàãàòèé íà ì³ñöÿ é ïàì'ÿòêè ïîâ’ÿçàí³ ç ïîä³ÿìè óêðà¿íñüêî¿ ³ñòîð³¿
òà ¿õ âèçíà÷íèìè ïîñòàòÿìè – Äàíèëà Ãàëèöüêîãî, Ñåâåðèíà Íàëèâàéêà,
Áîãäàíà Õìåëüíèöüêîãî, Ìàêñèìà Êðèâîíîñà, Ïåòðà Äîðîøåíêà, ²âàíà
Ìàçåïè, òàê ³ ïîä³ÿìè íîâ³òíüîãî ÷àñó.
Ïåðøèé ³ñòîðèêî-êóëüòóðíèé çàïîâ³äíèê íà òåðåí³ ðàéîíó, ùî çáåð³ãàâ
ïàì'ÿòêè êóëüòóðíî¿ ñïàäùèíè, áóâ ñòâîðåíèé Ïîñòàíîâîþ ÐÍÊ ÓÐÑÐ â³ä
15 ñ³÷íÿ 1929 ðîêó â ì. Ñòàðîêîñòÿíòèíîâ³ ï³ä íàçâîþ «Çàìîê êîëèøí³õ
êíÿç³â Îñòðîçüêèõ». Ïðî³ñíóâàâ äî 1954 ðîêó.
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Â 1997 ðîö³ çà ïðîïîçèö³ºþ Õìåëüíèöüêî¿ îáëàñíî¿ äåðæàâíî¿
àäì³í³ñòðàö³¿ Êàá³íåò Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè ñâîºþ Ïîñòàíîâîþ ¹ 844 â³ä 5
ñåðïíÿ 1997 ðîêó îãîëîøóº (âðàõîâóþ÷è ³ñòîðè÷íó, àðõ³òåêòóðíó òà
ïðèðîäíó ö³íí³ñòü) ïàëàöîâî-ïàðêîâèé àíñàìáëü «Ìàºòîê Ñàì÷èêè»
Äåðæàâíèì ³ñòîðèêî-êóëüòóðíèì çàïîâ³äíèêîì «Ñàì÷èêè».
Ãðîìàäñüê³ñòü êðàþ é Óêðà¿íè ïîçèòèâíî â³äãóêíóëèñü íà öå
äîâãîî÷³êóâàíå ð³øåííÿ. Äåðæàâíèé ²ÊÇ «Ñàì÷èêè» º ëèøå äðóãèì
çàïîâ³äíèêîì òàêîãî õàðàêòåðó â Óêðà¿í³. Ðîçïîðÿäæåííÿì Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â
â³ä 29 ãðóäíÿ 2006 ðîêó ¹ 677-ð ïðî â³äçíà÷åííÿ 800-ë³òòÿ ì. Ñòàðî-
êîñòÿíòèí³â â ÷èñë³ ³íøèõ çàõîä³â íàçâàíî é ñòâîðåííÿ Äåðæàâíîãî ³ñòîðèêî-
êóëüòóðíîãî çàïîâ³äíèêà íà áàç³ çàìêó (ôîðòåö³) êíÿç³â Îñòðîçüêèõ, íà
Ì³æíàðîäí³é êîíôåðåíö³¿ ïðîâåäåí³é â ì. Àíòîí³íè òàêîæ ïðèéíÿòî óõâàëó
ïðî ñòâîðåííÿ çàïîâ³äíèêà.
Ñòâîðåííÿ ³ñòîðèêî-êóëüòóðíèõ çàïîâ³äíèê³â â ì. Ñòàðîêîñòÿíòèíîâ³
òà â ì. Àíòîí³íè ïîðó÷ ³ç Äåðæàâíèì ²ÊÇ «Ñàì÷èêè» º íåðàö³îíàëüíèì.
Äîö³ëüí³øå ñòâîðèòè îäèí ³ç ñòàòóñîì «Íàö³îíàëüíèé» ³ñòîðèêî-êóëüòóðíèé
çàïîâ³äíèê «Ïîñëó÷÷ÿ», ÿêèé îá’ºäíàâ áè çíà÷í³ ïàì'ÿòêè êóëüòóðíî¿
ñïàäùèíè ðàéîíó â îäèí êîìïëåêñ.
Ïðîïîíîâàíèé ïðîåêò – ä³ºâèé çàñ³á âèâ÷åííÿ îõîðîíè, çáåðåæåííÿ,
âèêîðèñòàííÿ ïàì'ÿòîê ÷åðåç ìóçåºô³êàö³þ ç âêëþ÷åííÿì ¿õ â ñåðåäîâèùå
êóëüòóðè, ðåêðåàö³¿, òóðèçìó. Öå äàñòü çìîãó êîíöåíòðàö³¿ äåðæàâíèõ êîøò³â
ó çáåðåæåíí³ êóëüòóðíî¿ ñïàäùèíè, ¿¿ âèâ÷åííÿ é âèêîðèñòàííÿ â îäíèõ ðóêàõ.
²². Õàðàêòåðèñòèêà òåðåíó çàïîâ³äíèêà â ïðèðîäíîìó,
³ñòîðè÷íîìó, êóëüòóðíîìó ïîãëÿäàõ
Õìåëüíèöüêà îáëàñòü ëåæèòü ó ï³âäåííî-çàõ³äí³é ÷àñòèí³
Ñõ³äíîºâðîïåéñüêî¿ (Ðóñüêî¿) ð³âíèíè â ìåæàõ ¿¿ òåêòîí³÷íèõ ñòðóêòóð
Óêðà¿íñüêîãî êðèñòàë³÷íîãî ùèòà ³ Âîëèíî-Ïîä³ëüñüêî¿ ïëèòè; áàãàòà
â³äêëàäàìè ð³çíèõ ãåîëîã³÷íèõ åïîõ.
Ñòàðîêîñòÿíòèí³âùèíà íàëåæèòü äî Ãîðèíü-Ñëóöüêî¿ âèñî÷èíè
îñíîâíèõ ÷àñòèí ðåëüºôó îáëàñò³. Àáñîëþòí³ âèñîòè 300-340 ì íàä ð³âíåì
ìîðÿ. Íàéíèæ÷à ì³ñöåâ³ñòü – ñåëî Êàëèí³âêà íà ð. Ñëó÷ – 248 ì. Ðåëüºô:
âèñî÷èíè, ãîðáèñòî-õâèëÿñòèé ç øèðîêèìè ð³÷êîâèìè äîëèíàìè, ãóñòîþ
ìåðåæåþ áàëîê, ÿð³â, à ì³æ ð³÷êàìè Ñëó÷ ³ Äåðåâè÷êà – ãîðáîã³ðíèé. Ð³÷êà
Ñëó÷ (Ï³âäåííà) áàñåéíó Ïðèï’ÿò³, ùî ïðîò³êàº â öåíòðàëüí³é ÷àñòèí³
ðàéîíó (ïðîåêòîâàíîãî çàïîâ³äíèêà) ³ç çàõîäó íà ñõ³ä ìàº U-ïîä³áíó
äîëèíó øèðèíîþ â³ä 0,2 äî 0,8 êì ³ çàðåãóëüîâàíà ãðåáëÿìè
(Ñòàðîêîñòÿíòèí³â, Ñàì÷èêè, Ãóáèí, Îñòðîï³ëü) ç ìëèíàìè, ùî ñòâîðþþòü
ìàëüîâíè÷³ êðàºâèäè. Äîïëèâîì ð. Ñëó÷ º ð³÷êà ²êîïîòü, íà ÿêîìó
çíàõîäèòüñÿ ì. Àíòîí³íè.
Íàì³ð ñòâîðåííÿ Íàö³îíàëüíîãî ³ñòîðèêî-êóëüòóðíîãî çàïîâ³äíèêà
«Ïîñëó÷÷ÿ» íà òåðåí³ ³ñòîðè÷íî¿ Ï³âäåííî-Ñõ³äíî¿ (Ïîä³ëüñüêî¿) Âîëèí³
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²ñòîð³ÿ ìóçåéíèöòâà, ïàì’ÿòêîîõîðîííî¿ ñïðàâè,
êðàºçíàâñòâà ³ òóðèçìó â Îñòðîç³ òà íà Âîëèí³
Ïî áåðåãàõ ð³÷êè Ñëó÷ ðîçêèíóëèñü íàéá³ëüø³ ë³ñè Ñòàðîêîñòÿí-
òèí³âùèíè – Ñàì÷èê³âñüêèé, Êàëèí³âñüêèé, Îñòðîï³ëüñüêèé, ùî íàëåæàòü
äî 1-î¿ ãðóïè ðåêðåàö³éíèõ ë³ñ³â ç ìàëüîâíè÷èìè òèïîëîã³÷íèìè
ë³ñîñòåïîâèìè ëàíäøàôòàìè ï³âäåííî-ñõ³äíî¿ ³ñòîðè÷íî¿ Âîëèí³. Íà çàõèñò
ïîä³áíèõ ³ñòîðè÷íèõ ëàíäøàôò³â (ñòâîðåíèõ ëþäèíîþ é ïðèðîäîþ), ÿê ³
òèïîâèõ ëàíäøàôò³â ïåâíèõ òåðåí³â ïîñòàº ªâðîïåéñüêà êîíâåíö³ÿ ïðî
ëàíäøàôòè (Ôëîðåíö³ÿ, 2000 ð.), ÿêó ï³äïèñàëà é Óêðà¿íà â 2004 ðîö³.
Ðîñëèíí³ñòü ñôîðìîâàíà â ëüîäîâèêîâèé òà ï³ñëÿëüîäîâèêîâèé ïåð³îä â
÷àñè ³ñíóâàííÿ ìîðñüêèõ áàñåéí³â ó äàëåê³ ãåîëîã³÷í³ åïîõè. ×åðåç öå
ê³ëüê³ñòþ åíäåì³÷íèõ, ðåë³êòîâèõ òà ³íøèõ ð³äê³ñíèõ ³ çíèêàþ÷èõ ðîñëèí
îáëàñòü çàéìàº 3-òº ì³ñöå â Óêðà¿í³.
Âèã³äíå òðàíñïîðòíî-ãåîãðàô³÷íå ïîëîæåííÿ ðàéîíó äàº çìîãó òóðèñòó
íàéçðó÷í³øå îçíàéîìèòèñü ç éîãî ïàì’ÿòêàìè. Àâòîøëÿõè Êàì’ÿíåöü-
Ïîä³ëüñüêèé – Ñòàðîêîñòÿíòèí³â – Æèòîìèð (Ì-20), ×åðí³âö³ – Æèòîìèð
(Í-ÎÇ), Ñòàðîêîñòÿíòèí³â – Ð³âíå (Ì-21), ùî ïåðåòèíàþòü ïðîåêòîâàíèé
çàïîâ³äíèê çâ’ÿçóþòü éîãî ç ³íøèìè òóðèñòè÷íèìè öåíòðàìè.
Ñòàðîêîñòÿíòèí³âùèíà çàñåëåíà ç íàéäàâí³øèõ ÷àñ³â. Ïðîñò³ð âñóö³ëü
çàñ³ÿíèé ïàì’ÿòêàìè àðõåîëîã³¿. Òàê, ëèøå â Ñàì÷èêàõ äîñë³äæåíà 21 ïàì’ÿòêà
àðõåîëîã³¿  – 18 ïîñåëåíü, 5 êóðãàí³â, ð³äê³ñíå àðõåîëîã³÷íå ÿâèùå – êóðãàííèé
ìîãèëüíèê ³ç 40 íàñèï³â.
Ó IV-III òèñ. äî í.å. (ì³äíèé â³ê) íà òåðåí³ ðàéîíó ðîçâèíóëàñü
íàéäàâí³øà çåìëåðîáñüêà àðõåîëîã³÷íà êóëüòóðà â ªâðîï³ – Òðèï³ëüñüêà.
Ïàì’ÿòêè (ïîñåëåííÿ) ö³º¿ êóëüòóðè âèÿâëåí³ â ñåëàõ: Êðàñíîñ³ëö³, Ñàõí³âö³,
Ñàì÷èêàõ, Ãóáèí³, Êàëèí³âö³, Ñòàðîìó Îñòðîïîë³, Ñåðáèí³âö³.
Â ïîäàëüøîìó çì³íþâàëèñü ð³çí³ àðõåîëîã³÷í³ êóëüòóðè; íàéá³ëüøèé
ñë³ä çàëèøèëè îñ³ë³ àâòîõòîíí³ (êîð³íí³) íàðîäè, ùî çàéìàëèñÿ îðíèì
çåìëåðîáñòâîì. Öå ñê³ôè-îðà÷³ (VII-IV ñò. äî í.å.) – ðàíí³é çàë³çíèé â³ê. Â
Ñàì÷èêàõ çíàéäåíî àêèíàê  – ðàíüîñê³ôñüêèé ìå÷ (VII ñò. äî í.å.), ð³äê³ñíèé
àðòåôàêò çáåð³ãàºòüñÿ ó ôîíäàõ Äåðæàâíîãî ³ñòîðèêî-êóëüòóðíîãî
çàïîâ³äíèêà «Ñàì÷èêè».
Ó II-VII ñò. í.å. íà òåðåí³ êðàþ ïðîæèâàþòü ïðåäñòàâíèêè ÷åðíÿõ³âñüêî¿
àðõåîëîã³÷íî¿ êóëüòóðè, ç ÿêèõ ôîðìóþòüñÿ ñï³ëüíîòè äàâí³õ ñëîâ’ÿí – àíò³â,
à ïðîòÿãîì VII-IX ñò. – âîëèíÿí.
Ñòàðîêîñòÿíòèí³âùèíà ³ Êðàñèë³âùèíà åòíîãðàô³÷íî é ãåîãðàô³÷íî
íàëåæàòü äî ³ñòîðè÷íî¿ Âîëèí³, ÿêà ç ²Õ ñò. âõîäèëà äî äåðæàâè Êè¿âñüêà Ðóñü.
Ç 1199 ðîêó òåðåí íàëåæèòü äî Ãàëèöüêî-Âîëèíñüêîãî êíÿç³âñòâà;
íåâåëèêà ñõ³äíà éîãî ÷àñòèíà (â áàñåéí³ ð³÷îê Ñëó÷, âåðõ³â’¿ Òåòåðåâà,
Ï³âäåííîãî Áóãó) îòðèìóº íàçâó – Çåìëÿ Áîëîõ³âñüêà, ïðî ÿêó çãàäóº
²ïàò³¿âñüêèé ë³òîïèñ çà 1150 ð³ê, êíÿç³ ÿêî¿ áóëè ïðèõèëüíèêàìè ôåîäàëüíî¿
ðîçäðîáëåíîñò³.
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Íàéêðàùå çáåðåæåíèì â Óêðà¿í³ ãîðîäèùåì-ì³ñòîì Áîëîõ³âñüêî¿ çåìë³
º Ãóáèíñüêå (ñ. Ãóáèí), ùî çãàäóºòüñÿ ï³ä 1241 ðîêîì â ÷àñ â³éñüêîâî¿
åêñïåäèö³¿ Äàíèëà Ãàëèöüêîãî íà ö³ çåìë³. Ùîð³÷íî, ç 1997 ðîêó, ãîðîäèùå
äîñë³äæóºòüñÿ àðõåîëîãàìè. Öå ñòàíîâèòü âèíÿòêîâó çàö³êàâëåí³ñòü äëÿ
òóðèñò³â.
Ç äðóãî¿ ïîëîâèíè XIV ñò. Âîëèíü âõîäèòü äî ñêëàäó Ëèòîâñüêî-Ðóñüêîãî
êíÿç³âñòâà, à ç 1569 ðîêó äî Ðå÷³ Ïîñïîëèòî¿ (Âîëèíñüêå âîºâîäñòâî).
Â êðà¿ ïðîéøëè â³äîì³ ïîä³¿ êîçàöüêî-ñåëÿíñüêèõ âîºí 1590, 1596 ðîê³â.
Öå â³éíà 1591 ðîêó ï³ä ïðîâîäîì Õðèñòîôîðà Êîñèíñüêîãî ïðîòè êíÿç³â
Îñòðîçüêèõ òà 1596 ðîêó ïîâñòàííÿ ñîòíèêà íàäâ³ðíèõ êîçàê³â êíÿçÿ
Îñòðîçüêîãî Ñåâåðèíà Íàëèâàéêà. Ïîâñòàíö³ ïåðåáóâàëè â ñåëàõ Ìàöåâè÷³,
Ðàéêè, ì³ñòå÷êó Ñòàðèé Îñòðîï³ëü. Íàéá³ëüøå êðàé ïîâ'ÿçàíèé ç ïîä³ÿìè
íàö³îíàëüíî¿ ðåâîëþö³¿ óêðà¿íñüêîãî íàðîäó XVIII ñò. ï³ä ïðîâîäîì Áîãäàíà
Õìåëüíèöüêîãî. Öå áèòâà êîçàöüêîãî â³éñüêà 25-27 ëèïíÿ 1648 ðîêó., ï³ä
Ñòàðîêîñòÿíòèíîâîì íà ïåðåïðàâ³ ÷åðåç ð³÷êó Ñëó÷ ï³ä êåð³âíèöòâîì
ïîëêîâíèêà Ìàêñèìà Êðèâîíîñà ïðîòè ïîëüñüêèõ êîðîãîâ ²ºðåì³¿
Âèøíåâåöüêîãî. Çäîáóâøè ì³ñòî Ñòàðîêîñòÿíòèí³â, Ìàêñèì Êðèâîí³ñ
ïåðåâîäèòü éîãî íà îïîðíèé ïóíêò óêðà¿íñüêî¿ àðì³¿ íà Âîëèí³ é Ïîä³ëë³.
Äðóãèé ïåð³îä â óêðà¿íñüê³é íàö³îíàëüí³é ðåâîëþö³¿ ïîâ'ÿçàíèé ³ç
â³äîìîþ áèòâîþ óêðà¿íñüêîãî â³éñüêà ç ïîëüñüêèì ï³ä Ïèëÿâöÿìè
(Ïèëÿâîþ) íà ð. ²êâà (çà 16 êì. â³ä Ñàì÷èê³â). Ïåðåäóìîâè áëèñêó÷î¿
ïåðåìîãè Áîãäàíà Õìåëüíèöüêîãî ï³ä Ïèëÿâöÿìè (Ïèëÿâîþ) 21-23 âåðåñíÿ
1648 ðîêó çàáåçïå÷óâàëèñü â ðàéîí³ Ñòàðîêîñòÿíòèíîâà. Ï³ñëÿ çàéíÿòòÿ
25 âåðåñíÿ óêðà¿íñüêèì â³éñüêîì Ñòàðîêîñòÿíòèíîâà ãåòüìàí ðàäèòüñÿ ³ç
ñòàðøèíàìè ïðî ïîäàëüøèé õ³ä â³éíè. Âèð³øèëè ïðîäîâæèòè íàñòóï àðì³¿
íà çàõ³ä. Çà ñòàòòÿìè ïåðåìèð’ÿ  ì³æ Á.Õìåëüíèöüêèì ³ êîðîëåì ïîëüñüêèì
çà óêðà¿íñüêèì óðÿäîì çàëèøàëèñÿ çåìë³ ïî ð³÷ö³ Ñëó÷, äå ñòîÿëè êîçàöüê³
çàëîãè (Êðàñèë³â, Ñòàðîêîñòÿíòèí³â, Îñòðîï³ëü).
Ïîä³¿ òðåòüîãî åòàïó (1649 ð.) Óêðà¿íñüêî¿ íàö³îíàëüíî¿ â³éíè òàêîæ
ïîâ’ÿçàí³ ³ç Ñòàðîêîñòÿíòèí³âùèíîþ. Ó öåé ÷àñ íà òåðåí³ Ï³âäåííî-Ñõ³äíî¿
Âîëèí³ áóëî ñòâîðåíî óêðà¿íñüê³ äåðæàâí³ ³íñòèòóö³¿ – ïîëêîâî-ñîòåííèé
àäì³í³ñòðàòèâíî-òåðèòîð³àëüíèé óñòð³é. Îôîðìëÿºòüñÿ â ÷èñë³ ³íøèõ
ïîëê³â ³ Îñòðîï³ëüñüêèé ïîëê. Â Îñòðîïîë³, Ñòàðîêîñòÿíòèíîâ³, Êðàñèëîâ³
ñòîÿëè êîçàöüê³ ï³äðîçä³ëè Êðèâîíîñåíêà. Ïîëüñüêî-øëÿõåòñüêå â³éñüêî,
î÷îëþâàíå êàì’ÿíåöüêèì êàøòåëÿíîì Ñ. Ëÿíöêîðîíñüêèì, 5 ÷åðâíÿ 1649 ð.
ïî÷àëî íàñòóï íà óêðà¿íñüêèé òåðåí. Êîçàêè Êðèâîíîñåíêà â³äñòóïèëè ç
Êðàñèëîâà äî Ñòàðîêîñòÿíòèíîâà, à çãîäîì – äî Îñòðîïîëÿ. Ïîëÿêè
ïåðåòíóëè ð. Ñëó÷, îòî÷èëè Îñòðîïîëü. Ï³ñëÿ â³äìîâè êîçàê³â âèäàòè
ñòàðøèí é çíèùåííÿ øëÿõåòñüêèõ ïîñëàíö³â ïîëüñüê³ ï³äðîçä³ëè øòóðìîì
âçÿëè ì³ñòî, äîëàþ÷è âïåðòèé îï³ð éîãî çàõèñíèê³â.  Òîä³ ïîëÿêè çíèùèëè
Íàì³ð ñòâîðåííÿ Íàö³îíàëüíîãî ³ñòîðèêî-êóëüòóðíîãî çàïîâ³äíèêà
«Ïîñëó÷÷ÿ» íà òåðåí³ ³ñòîðè÷íî¿ Ï³âäåííî-Ñõ³äíî¿ (Ïîä³ëüñüêî¿) Âîëèí³
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²ñòîð³ÿ ìóçåéíèöòâà, ïàì’ÿòêîîõîðîííî¿ ñïðàâè,
êðàºçíàâñòâà ³ òóðèçìó â Îñòðîç³ òà íà Âîëèí³
12 òèñ. ïîâñòàíö³â ³ ì³ùàí, ñïàëèëè ê³ëüêà òèñÿ÷ ì³ñüêèõ îá³éñòü. Êîçàêè
³ç ñòàðøèíàìè, çàìêíóâøèñü ó çàìêó, â³äáèâàëè ùîäåíí³ àòàêè âîðîãà.
Çàõîïèâøè ï³äñòóïíî çàìîê, ïîëÿêè ñòðàòèëè êîçàöüêèõ âàòàæê³â íà ÷îë³
³ç Êðèâîíîñåíêîì. Ö³ ïîä³¿ XVII ñò. â óêðà¿íñüê³é ³ñòîð³¿ ïåðåêëèêàþòüñÿ
³ç ïîä³ÿìè ïî÷àòêó XVIII ñò., êîëè òàêîæ ï³äñòóïíî áóëà çàõîïëåíà
ìîñêîâèòàìè ãåòüìàíñüêà ñòîëèöÿ Áàòóðèí, äå çàãèíóëî 17 òèñ. ¿¿ îáîðîíö³â
³ ìèðíîãî íàñåëåííÿ.
×åòâåðòèé åòàï óêðà¿íñüêî¿ ðåâîëþö³¿ (÷åðâåíü-âåðåñåíü 1649 ð.) òà
íàñòóïí³ ïîä³¿ ïîâ’ÿçàí³ ³ç öèì êðàºì. Ï³ñëÿ ðîçãðîìó Á. Õìåëüíèöüêèì
ïîëüñüêî¿ àðì³¿ ï³ä Áàòîãîì â òðàâí³ 1652 ðîêó óêðà¿íñüê³ â³éñüêà çíîâó
çàéíÿëè òåðåí ïî ð³÷ö³ Ñëó÷.
×åðåç Ñòàðîêîñòÿíòèí³âùèíó ïðîõîäèëè â³äîì³ øëÿõè íàïàä³â êðèì÷àê³â
íà Âîëèíü. ×îðíèé øëÿõ (ï³çí³øå ×óìàöüêèé) éøîâ íà Ñòàðîêîñòÿíòèí³â,
Òàòàðñüêèé – ÷åðåç Ñàì÷èêè íà Êèñåë³ é äàëüøå íà Âîëèíü.
Â Õ²Õ ñò. ×óìàöüêèì øëÿõîì (×îðíèì) ÷óìàêè ïðèâîçèëè ç Êðèìó ñ³ëü
äî Ñòàðîêîñòÿíòèíîâà, äå çíàõîäèëèñÿ íàéá³ëüø³ ñêëàäè íà Âîëèí³. Çà ð³ê
ñþäè ïðèâîçèëè 100 òèñ. ïóä³â ñîë³; ïðèõîäèëî 15 000 âîç³â (ìàæ).
Ïîä³¿ ñòàíîâëåííÿ óêðà¿íñüêî¿ äåðæàâè 1917-1919 ðîê³â ìàëè ì³ñöå
òàêîæ â öüîìó êðà¿. Âîñåíè 1919 ðîêó â Ñòàðîêîñòÿíòèíîâ³ ïåðåáóâàâ óðÿä
Äèðåêòîð³¿, âèùå êîìàíäóâàííÿ óêðà¿íñüêî¿ àðì³¿. Òóò Ñèìîí Ïåòëþðà
âèñòóïèâ ç â³äîìîþ ïðîìîâîþ ïðî íåîáõ³äí³ñòü ³ çíà÷åííÿ óêðà¿íñüêî¿
ðåâîëþö³¿ òà äåðæàâè. Â ì³ñò³ âèõîäèëà ãàçåòà «Ñòð³ëåöüêà äóìêà».
Â 1921 ðîö³ êðàé âñòóïèâ â ñîâºòñüêèé ïåð³îä ñâîº¿ íîâ³òíüî¿ ³ñòîð³¿ .
²²². Õàðàêòåðèñòèêà ³ñòîðè÷íî¿, êóëüòóðíî¿, íàóêîâî¿,
õóäîæíüî-åñòåòè÷íî¿, ëàíäøàôòíî¿ ö³ííîñò³
òåðèòîð³¿ é ïàì'ÿòîê çàïîâ³äíèêà «Ïîñëó÷÷ÿ»
1. Ïàëàöîâî-ïàðêîâ³ àíñàìáë³ (ìàºòêè) «Ñàì÷èêè», «Àíòîí³íè»,
«Íîâîñåëèöÿ», «²ëëÿø³âêà», «Êèñåë³».
«Ìàºòîê Ñàì÷èêè» - â³ä íàçâè îäíîéìåííîãî ñåëà, ùî ëåæèòü íàä ð³÷êîþ
Ñëó÷ (Ï³âäåííà) ïîá³ëÿ øëÿõó ×åðí³âö³ – Æèòîìèð (Í-ÎÇ). Âïåðøå ñåëî ï³ä
íàçâîþ Ñàì÷èêè çãàäóºòüñÿ â îïèñ³  Êðåìåíåöüêîãî çàìêó (ïîâ³òó) çà 1545
ð³ê (äî òîãî – Çàì÷èêè). Íà ïî÷àòêó XVIII ñò. ç Ìàçîâ³¿ íà Âîëèíü ïðèõîäèòü
ßí Ñàìþåëü Õîºöüêèé, ÿêèé  1725 ðîêó ó Ñàì÷èêàõ çàêëàäàº ìàºòîê (äî öüîãî
÷àñó çáåðåãëàñÿ áóä³âëÿ ïàëàöó). Â 1791 ðîö³ Õîºöüê³ âèïóñêàþòü ³ç ñâî¿õ ðóê
ìàºòîê Ñàì÷èêè. Òîä³ æ ç Áðàöëàâùèíè ïðèõîäèòü â öåé êðàé ñòàðîñòà
ãàéñèíñüêèé Ïüîòð ×å÷åëü (1754-1843)  – ïðàâíóê ßíà Ñàìþåëÿ Õîºöüêîãî,
â³í êóïóº áàãàòî ñ³ë â Ñòàðîêîñòÿíòèí³âñüêîìó ïîâ³ò³. Ñàì÷èêè  ñòàþòü éîãî
ðåçèäåíö³ºþ, ÿêó ãîñïîäàð ðîçáóäîâóº ³ ïðèêðàøàº, çàïðîøóº äëÿ öüîãî
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ºâðîïåéñüêîãî ð³âíÿ çîä÷èõ, ñêóëüïòîð³â-äåêîðàòîð³â, ïàðêîâèõ àðõ³òåêò³â:
ïîëÿêà ßêóáà Êóá³öüêîãî – àðõ³òåêòà, ³òàë³éöÿ Æàí-Áàò³ñòî Öàãëÿíî –
äåêîðàòîðà é ñêóëüïòîðà, ³ðëàíäöÿ Ä³îí³çà ÌàêÊëåðà – ëàíäøàôòíîãî
àðõ³òåêòà. Ïîñòàþòü áóä³âë³ â ñòèë³ êëàñèöèçìó, ðîçøèðþºòüñÿ é
ðåêîíñòðóþºòüñÿ ïàðê â àíãë³éñüêîìó (ïðèðîäíüîìó) ñòèë³, ùî ä³éøëè äî
íàøîãî ÷àñó.
Àáè çáåðåãòè óí³êàëüíó ïàì’ÿòêó, äåðæàâà âçÿëà ìàºòîê ï³ä ñâîþ
îõîðîíó. Òàê, Ïîñòàíîâîþ Ðàäè Ì³í³ñòð³â ÓÐÑÐ 1960 ðîêó çà ¹105,
íàñòóïíîþ óðÿäîâîþ Ïîñòàíîâîþ 1972 ðîêó çà ¹ 22 «Ñàì÷èê³âñüêèé
(ìàºòêîâèé) ïàðê» áåðåòüñÿ ï³ä îõîðîíó ÿê ïàì’ÿòêà ñàäîâî-ïàðêîâîãî
ìèñòåöòâà çàãàëüíîäåðæàâíîãî çíà÷åííÿ. 6 áåðåçíÿ 1979 ð. ÐÌ ÓÐÑÐ ñâîºþ
Ïîñòàíîâîþ çà ¹ 442 áåðå ï³ä çàõèñò âåñü ïàëàöîâî-ïàðêîâèé àíñàìáëü –
«ìàºòîê Ñàì÷èêè».
Ð³øåííÿì âèêîíàâ÷îãî êîì³òåòó îáëàñíî¿ Ðàäè çà ¹ 143 â³ä 15 ñåðïíÿ
1990 ð.  íà áàç³ ìàºòêó ñòâîðþºòüñÿ â³ää³ë Õìåëüíèöüêîãî îáëàñíîãî
êðàºçíàâ÷îãî ìóçåþ – «ìóçåé-ìàºòîê Ñàì÷èêè», ùî äàëî çìîãó çóïèíèòè
ðóéí³âí³ ïðîöåñè â ìàºòêó é ðîçïî÷àòè ðîáîòè ïî éîãî ðåàá³ë³òàö³¿.
Çà ïðîïîçèö³ºþ Õìåëüíèöüêî¿ îáëàñíî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ Êàá³íåò
Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè ñâîºþ Ïîñòàíîâîþ çà ¹ 844 â³ä 5 ñåðïíÿ 1997ð. îãîëîñèâ
«ìàºòîê Ñàì÷èêè», âðàõîâóþ÷è ³ñòîðè÷íó, àðõ³òåêòóðíó òà ïðèðîäíó
ö³íí³ñòü öüîãî ïàëàöîâî-ïàðêîâîãî àíñàìáëþ, Äåðæàâíèì ³ñòîðèêî-
êóëüòóðíèì çàïîâ³äíèêîì «Ñàì÷èêè».
Çà ïîäàííÿì Ì³í³ñòåðñòâà êóëüòóðè Ïîñòàíîâîþ Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â
Óêðà¿íè â³ä 27 ãðóäíÿ 2001ð. çà ¹ 1761 Äåðæàâíèé ³ñòîðèêî-êóëüòóðíèé
çàïîâ³äíèê «Ñàì÷èêè» çàíåñåíèé äî Äåðæàâíîãî ðåºñòðó íåðóõîìèõ
ïàì’ÿòîê Óêðà¿íè íàö³îíàëüíîãî çíà÷åííÿ.
Ìàºòîê «Ñàì÷èêè» ïî ïðàâó º ñåðåä íàéö³êàâ³øèõ àðõ³òåêòóðíèõ àíñàìáë³â
Õìåëüíè÷÷èíè òà âñ³º¿ Óêðà¿íè, ïîáóäîâàíèõ ó XVIII  – ïî÷. Õ²Õ ñò. Â³äîìèé
óêðà¿íñüêèé ôàõ³âåöü ç àðõ³òåêòóðè ². Î. ²ãíàòê³í â «²ñòîð³¿ óêðà¿íñüêîãî
ìèñòåöòâà» ïèøå: «Ñåðåä ïàëàöîâî-ïàðêîâèõ êîìïëåêñ³â ãîñïîäàðñòâ
ñåðåäíüîãî äîñòàòêó Óêðà¿íè ÷è íå íàéêðàùèì â àðõ³òåêòóðíî-õóäîæíüîìó
â³äíîøåíí³ º äóæå ìàëüîâíè÷èé àíñàìáëü â ñåë³ Ñàì÷èêè». Äàë³ â³í ñòâåðäæóº:
«Ñåðåä ìàºòêîâèõ àíñàìáë³â Óêðà¿íè Ñàì÷èêè ö³êàâ³ òèì, ùî òóò çáåðåãëàñÿ
çàáóäîâà òàêîþ, ÿê âîíà ñêëàëàñÿ íà ïî÷àòêó Õ²Õ ñò.».
Õàðàêòåðíîþ ðèñîþ êëàñèöèñòè÷íîãî ìàºòêîâîãî áóä³âíèöòâà, ùî âèðàçíî
â³äáèëîñÿ â ìàºòêó Ñàì÷èêè, º êîìïëåêñí³ñòü ³ ñòèë³ñòè÷í³ñòü âñ³º¿ çàáóäîâè
â ö³ëîìó. Öåíòð àíñàìáëþ – ïàëàö ç á³ëîêàì’ÿíèìè êîëîíàìè ïîðòàë³â
(ïàðàäíîãî ³ ïàðêîâîãî), âèøóêàíèìè ðåïðåçåíòàòèâíèìè ³íòåð’ºðàìè,
÷óäîâèìè ë³ïíèìè äåêîðàìè, äàº ï³äñòàâó ôàõ³âöÿì â³äíåñòè ¿õ äî îäíèõ ³ç
íàéêðàùèõ, õóäîæíüî âèðàçíèõ â ìèñòåöòâ³ ïàëàö³â XVIII-XIX ñò. â Óêðà¿í³.
Íàì³ð ñòâîðåííÿ Íàö³îíàëüíîãî ³ñòîðèêî-êóëüòóðíîãî çàïîâ³äíèêà
«Ïîñëó÷÷ÿ» íà òåðåí³ ³ñòîðè÷íî¿ Ï³âäåííî-Ñõ³äíî¿ (Ïîä³ëüñüêî¿) Âîëèí³
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²ñòîð³ÿ ìóçåéíèöòâà, ïàì’ÿòêîîõîðîííî¿ ñïðàâè,
êðàºçíàâñòâà ³ òóðèçìó â Îñòðîç³ òà íà Âîëèí³
Ïàëàö – âç³ðåöü êëàñèöèñòè÷íîãî ñòèëþ. Â áàãàòîìó ñêóëüïòóðíîìó
âáðàíí³ ³íòåð’ºð³â ïàëàöó ÷³ëüíå ì³ñöå çàéìàº âèíÿòêîâèé çà õóäîæíüîþ
ö³íí³ñòþ ßïîíñüêèé êàá³íåò ç ìîíóìåíòàëüíèì ôðåñêîâèì æèâîïèñîì ïî
ñóõîìó òèíüêó («àëü ñåêêî»), ùî â³ääçåðêàëþº îð³ºíòàë³ñòè÷íó (ñõ³äíó)
òå÷³þ â ìèñòåöòâ³ ªâðîïè òîãî ÷àñó . Öå – ºäèíèé, ùî ïîâí³ñòþ çáåð³ãñÿ,
³íòåð’ºð òàêîãî ðîäó â àðõ³òåêòóðí³é ñïàäùèí³ Óêðà¿íè.
Ïàðêîâèé ôàñàä – éîãî ïîðòàë – ïðèêðàøàþòü ñêóëüïòóðè ëåâ³â, âèñ³÷åí³
³ç ìîíîë³òó ï³ñêîâèêà. ×³ëüíèé ôàñàä ìàº ïîðòàë íà øåñòè êîëîíàõ ³îí³÷íîãî
îðäåðó, ùî òðèìàþòü ôðîíòîí, â òèìïàí³ ÿêîãî – âèøóêàíå ñêóëüïòóðíå
(ãîðîð³çüáà) çîáðàæåííÿ äâîõ áîãèíü – Äåìåòðè-Öåðåðè é Âåíåðè-
Àôðîäèòè.
Ñåðåä ³íøèõ áóä³âåëü ìàºòêó, îñîáëèâî éîãî â’¿çíîãî àíñàìáëþ ê³íöÿ
XVIII ñò., âèä³ëÿºòüñÿ äâîïîâåðõîâà áóä³âëÿ, ïîêðèòà øïèëÿñòèì äàõîì ³ç
ðîãàìè íà êóòàõ, íà âç³ðåöü äàëåêîñõ³äíèõ ïàãîä ç ôëþãåðîì. Åêëåêòè÷íà
áóä³âëÿ ö³êàâà ³ â òåõíîëîã³÷íîìó â³äíîøåíí³, ÿê ïðèêëàä âëàøòóâàííÿ â
äàâíèíó õîëîäèëüíèê³â, ³ º ºäèíîþ â ìàºòêîâèõ àíñàìáëÿõ Óêðà¿íè.
Îêðåìî â³ä â’¿çíîãî àíñàìáëþ ñòî¿òü ñòàðîâèííà áóä³âëÿ (1725 ð.) –
ïàëàö ìàºòêó Õîºöüêèõ. Íà æàëü, ìàºòîê áàãàòî âòðàòèâ ³ç ñâî¿õ áóä³âåëü é
ñïîðóä, àëå é òå, ùî çàëèøèëîñÿ, âðàæàº ñâîºþ äîñêîíàë³ñòþ ôîðì,
÷èñòîòîþ ñòèëþ.
Îêðàñîþ àðõ³òåêòóðè ìàºòêó º éîãî ïàðê òåðåíîì 18,8 ãà, ùî
ñòâîðþâàâñÿ â ê³ëüêà åòàï³â. Îá’ºìíî-ïðîñòîðîâå ð³øåííÿ, ÿêå ç äåÿêèìè
çì³íàìè â 50-õ ðîêàõ ÕÕ ñò. ä³éøëî äî öüîãî ÷àñó, âèêîíàíî ï³ä ÷àñ
ðåêîíñòðóêö³¿ íà ïî÷àòêó Õ²Õ ñò. (1801 ð.) â³äîìèì óêðà¿íñüêèì àðõ³òåêòîì,
³ðëàíäöåì Ä³îí³çîì ÌàêÊëåðîì (1762-1853).
«Ñàì÷èê³âñüêèé ðîìàíòè÷íèé ìàºòêîâèé ïàðê âèð³øåíî äåùî íåçâè÷íî,
ÿê â ðîçáèâö³ àëåé, äîð³ã, òàê ³ â ðîçì³ùåíí³ àðõ³òåêòóðíèõ îá’ºêò³â ³
íàñàäæåíü. Â ïðàêòèö³ ïàðêîáóä³âíè÷îãî ìèñòåöòâà Óêðà¿íè, ìàáóòü, íåìàº
àíàëîã³÷íîãî ïðèêëàäó, â ÿêîìó á òàê ñâîºð³äíî óçãîäæóâàëèñü ö³ åëåìåíòè.
Âì³ííÿ íå ò³ëüêè óð³çíîìàí³òíèòè âðàæåííÿ, àëå é ñòâîðèòè â ïàðêó êóòî÷êè
ç ðîçðàõóíêîì íà ð³çíå åìîö³éíå ñïðèéíÿòòÿ, â³äð³çíÿþòü ïàðê «ìàºòêó
Ñàì÷èêè» â³ä áàãàòüîõ ïàðê³â Óêðà¿íè ê³íöÿ XVIII – ïî÷àòêó Õ²Õ ñò.» –
ïèñàâ ². Êîñàðåâñüêèé. Ïîðîäíèé ñêëàä ïàðêó äîñèòü áàãàòèé òà
ð³çíîìàí³òíèé, â³í íàðàõîâóº ïîíàä 200 ð³äê³ñíèõ ïîð³ä ³ âèä³â äåðåâ òà
êóù³â, ñåðåä ÿêèõ º òàêîæ ³  ÷åðâîíîêíèæí³.
Ñàì÷èêè, ÿê ³ âñ³ ìàºòêè Âîëèí³ XVIII-Õ²Õ ñò., áóëè îñåðåäêàìè
êóëüòóðè, äå ãðîìàäèëèñÿ çíà÷í³ òâîðè îáðàçîòâîð÷îãî òà äåêîðàòèâíî-
ïðèêëàäíîãî ìèñòåöòâà, âåëèê³ êíèãîçá³ðí³, àðõ³âè, ï³äòðèìóâàëîñÿ
ãðîìàäñüêî-êóëüòóðíå æèòòÿ êðàþ. Â ìàºòêàõ ïðîæèâàëè, áóâàëè,
ïðàöþâàëè âèäàòí³ ä³ÿ÷³ êóëüòóðè, íàóêè, îñâ³òè.
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Îíóê Ïüîòðà ×å÷åëÿ ßêóá ×å÷åëü çàñíîâóº â 1854 ðîö³ â ìàºòêó ìóçè÷íó
øêîëó, ÿêà íàâ÷àëà ñ³ëüñüêèõ õëîï÷àê³â (10-17 ðîê³â) ãð³ íà äóõîâèõ òà
ñòðóííî-ñìè÷êîâèõ ³íñòðóìåíòàõ. Ìàºòîê ìàâ äâà îðêåñòðè, ùî âèêîíóâàëè
ñêëàäí³ ìóçè÷í³ òâîðè. Êåðóâàâ íèìè é øêîëîþ â³äîìèé â Óêðà¿í³ é Ïîëüù³
ñêðèïàëü, äèðèãåíò, êîìïîçèòîð Ðîäåð³ê Áðàóí (1817-1861).
Â îðàíæåðå¿ ñòàâëÿòüñÿ äðàìàòè÷í³ âèñòàâè, áàëåòè, êîíöåðòè, íà ÿêèõ
áóëî äî 300 ÷îëîâ³ê ãëÿäà÷³â.
²ç ×å÷åë³â â óêðà¿íñüê³é ³ñòîð³¿ â³äîìèé Äìèòðî ×å÷åëü, ïîëêîâíèê
ñåðäþöüêîãî ïîëêó, êîìåíäàíò ñòîëèö³ ²âàíà Ìàçåïè Áàòóðèíà, ùî áîðîíèâ
¿¿ â 1708 ðîö³ â³ä ìîñêîâèò³â. Àëå ÷åðåç çðàäó Áàòóðèí âïàâ ïåðåä
ìîñêîâèòàìè, ÿê³ â÷èíèëè â ì³ñò³ êðèâàâó ð³çíþ. ×å÷åëÿ áóëî ñõîïëåíî é
÷åòâåðòîâàíî. Ïðî ö³ òðàã³÷í³ ³ñòîðè÷í³ ïîä³¿ çãàäóâàâ Òàðàñ Øåâ÷åíêî.
Âåëèêó ïðîñâ³òíèöüêó ä³ÿëüí³ñòü ïðîâîäèëè é íàñòóïí³ âëàñíèêè ìàºòêó –
Óãð³ìîâè. Âîíè áóäóþòü é óòðèìóþòü ñâî¿ì êîøòîì øêîëó (êð³ì âæå
³ñíóþ÷î¿ öåðêîâíî-ïàðàô³ÿëüíî¿), â³äêðèâàþòü ñ³ëüñüêó á³áë³îòåêó. Äî
ìàºòêó ïðè¿æäæàþòü íàéâ³äîì³ø³ â Ðîñ³¿ òîãî ÷àñó ïðîôåñîðè, àêàäåì³êè,
êîìïîçèòîðè, ìóçè÷í³ âèêîíàâö³.
Óí³êàëüíèì ïðèðîäíèì óòâîðåííÿì, ùî ìàº îñîáëèâå ïðèðîäíå,
íàóêîâå, ³ñòîðèêî-êóëüòóðíå, åñòåòè÷íå, ðåêðåàö³éíå é ï³çíàâàëüíå
çíà÷åííÿ, º Ñàì÷èê³âñüêèé ìàºòêîâèé ë³ñ (308 ãà). Éîãî âèñîêî¿ õóäîæíüî¿
ö³ííîñò³ ëàíäøàôòè ³ç ñâîºð³äíèì ðåëüºôîì, âîäíèì ïðîñòîðîì ð. Ñëó÷ º
òèïîâèì, õàðàêòåðíèì ïðèðîäíèì îá’ºêòîì ãåîãðàô³÷íîãî òåðåíó ë³ñîñòåïó
ï³âäíÿ ³ñòîðè÷íî¿ Âîëèí³.
Ñåðåä äåðåâîñòàíó ë³ñó – óí³êàëüí³ ³íòðîäóêîâàí³ â XVIII-Õ²Õ ñò.
äåðåâí³ ïîðîäè ³ ôîðìè. Öå ìîäðèíà ïîëüñüêà (çàíåñåíà äî ×åðâîíî¿ êíèãè
Óêðà¿íè), ä³ëÿíêè é ïîîäèíîê³ åêçåìïëÿðè áóêà ë³ñîâîãî, ñîñíè Âåéìóòîâî¿,
ä³ëÿíêà ñîñíè ÷îðíî¿ (àâñòð³éñüêî¿), äóáà ï³âí³÷íîãî (áîðåàëüíîãî), ãîð³õ³â
Ç³áîëüäà, ÷îðíîãî, ñ³ðîãî, âîëîñüêîãî, ìîäðèíè ºâðîïåéñüêî¿.
Â ë³ñ³ çíàõîäÿòüñÿ îçåðà ³ ö³íí³ ïàì’ÿòêè íàö³îíàëüíî¿ êóëüòóðíî¿
ñïàäùèíè – â³äð³çîê Òàòàðñüêîãî øëÿõó, â³äãàëóæåííÿ ×îðíîãî øëÿõó,
÷èñëåíí³ îá’ºêòè âñåñâ³òíüîâ³äîìèõ àðõåîëîã³÷íèõ êóëüòóð.
Äëÿ Óêðà¿íè ç âèñîêîþ ù³ëüí³ñòþ íàñåëåííÿ (63,3 ÷îë./êì2), âèñîêèì
ñòóïåíåì îñâîºííÿ òåðèòîð³¿, îñîáëèâîãî çíà÷åííÿ íàáóâàþòü ðåêðåàö³éí³
ë³ñè 1-î¿ ãðóïè, äî ÿêèõ íàëåæèòü Ñàì÷èê³âñüêèé ìàºòêîâèé ë³ñ.
Â îõîðîíí³é çîí³ ìàºòêó «Ñàì÷èêè», â êîìïëåêñíîìó àðõ³òåêòóðíîìó
àíñàìáë³ ç íèì, ñòî¿òü öåðêâà Ïàðàñêåâè Ï’ÿòíèö³ ç äçâ³íèöåþ – ïàì’ÿòêà
íàö³îíàëüíîãî êóëüòóðíîãî íàäáàííÿ (îõîðîííèé ¹ 1705). Ïîáóäîâàíà â
1771 ðîö³ ÿê êîñòåë ìîíàñòèðÿ (êëÿøòîðó) – ðåçèäåíö³¿ ìàð³ÿíö³â ñèíîì
ôóíäàòîðà ìàºòêó «Ñàì÷èêè» ßíà-Ñàìþåëÿ Õîºöüêîãî – Êàçèìèðîì-
Ôðàíöèñêîì. Öåðêâà êàì’ÿíà, çàëüíîãî òèïó, º çðàçêîì âîëèíñüêî¿
Íàì³ð ñòâîðåííÿ Íàö³îíàëüíîãî ³ñòîðèêî-êóëüòóðíîãî çàïîâ³äíèêà
«Ïîñëó÷÷ÿ» íà òåðåí³ ³ñòîðè÷íî¿ Ï³âäåííî-Ñõ³äíî¿ (Ïîä³ëüñüêî¿) Âîëèí³
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²ñòîð³ÿ ìóçåéíèöòâà, ïàì’ÿòêîîõîðîííî¿ ñïðàâè,
êðàºçíàâñòâà ³ òóðèçìó â Îñòðîç³ òà íà Âîëèí³
ñàêðàëüíî¿ áóä³âë³. ¯ ¿ ³êîíîñòàñ óâ³áðàâ ó ñåáå êðàù³ çðàçêè ñòèë³â áàðîêî ³
ðîêîêî – âèãàäëèâ³ ð³çüáëåí³ ðàìè ³êîí, íàêëàäí³ ð³çüáëåí³ åëåìåíòè íà
äåòàëÿõ ³êîíîñòàñó ³ ÷óäîâî¿ êðàñè «öàðñüê³ âðàòà».
Ïàëàöîâî-ïàðêîâèé àíñàìáëü «Àíòîí³íè»,  íà áåðåãàõ ð³÷êè ²êîïîòü
(äîïëèâó Ñëó÷³) é çíàõîäèòüñÿ íà ïîðóá³ææ³ Êðàñèë³âñüêîãî é
Ñòàðîêîñòÿíòèí³âñüêîãî ðàéîí³â. Ì³ñòå÷êî Àíòîí³íè ñôîðìîâàíî íàâêîëî
ìàºòêó-ðåçèäåíö³¿ Þçåôà-Ìèêîëàÿ Ïîòîöüêîãî.
Àíòîí³íè (äàâíÿ íàçâà Õîëîäêè) íàëåæàëè äî âîëîä³íü êíÿç³â Îñòðîçüêèõ.
Ï³ñëÿ îñòàííüîãî ç ðîäó êíÿçÿ ßíóøà Îñòðîçüêîãî (ï. 1620) ñåëî ïåðåéøëî
äî ñèíà éîãî ñåñòðè Ôðîñèíè Çàñëàâñüêî¿ – Äîì³í³êà Çàñëàâñüêîãî. Çãîäîì –
÷åðåç ðîäèíí³ çâ’ÿçêè – äî â³äîìî¿ âîëèíñüêî¿ ðîäèíè êíÿç³â Ñàíãóøê³â. Ìàð³ÿ
Ñàíãóøêî (1830-1903) – äî÷êà êíÿçÿ Ðîìàíà Ñàíãóøêà (1800-1881) «Ñèá³ðÿêà»
³ Íàòàë³¿ Ïîòîöüêî¿ –  â 1851 ðîö³ áåðå øëþá ³ç ãðàôîì Àëüôðåäîì Ïîòîöüêèì
(1817-1889). ¯õ ñèí Þçåô-Ìèêîëàé Ïîòîöüêèé (1862-1922) ñòàº îñòàíí³ì
âëàñíèêîì ìàºòêó Àíòîí³íè. Íà ïî÷àòîê ÕÕ ñò. àíòîí³íñüê³ âîëîä³ííÿ
ñêëàäàëè 17 ôîëüâàðê³â ³ 21 òèñÿ÷ó ìîðã³â çåìë³. Çàãàëüíà ïëîùà çåìë³,
âðàõîâóþ÷è âñ³ êëþ÷³ Ïîòîöüêèõ, ñòàíîâèëà 110 òèñ. ìîðã³â.
Ìàºòîê ïîñòàº â äðóã³é ïîëîâèí³ XVIII ñò. Íà ïî÷àòêó Õ²Õ ñò. (1803 ð.)
êíÿçü ªâñòàô³é Ñàíãóøêî ðîçøèðþº é ïåðåáóäîâóº ìàºòîê. Ðîçøèðåíèé ³
âåëüìè áàãàòèé íà äîðîã³ åêçîòè÷í³ ðîñëèíè àíòîí³íñüêèé ïàðê íàáóâàº
âåëèêî¿ ñëàâè. Ïàðê ìàâ íàäçâè÷àéíî âåëèêó áîòàí³÷íó êîëåêö³þ.
Â äðóã³é ïîëîâèí³ Õ²Õ ñò. Ïîòîöüê³ äàë³ ðåêîíñòðóþþòü ïàëàöîâèé
àíñàìáëü, ìîäåðí³çóþ÷è éîãî é ðîçøèðþþ÷è. Íàéâàæëèâ³ø³ ðîáîòè
ïðîâîäÿòüñÿ â îñòàíí³é äåêàä³ Õ²Õ ñò. (1879 ð.) çà ïðîåêòîì ôðàíöóçüêîãî
àðõ³òåêòà Ô. Àðâî. Ñòàâèòüñÿ íîâà ìîíóìåíòàëüíà â’¿çäíà áðàìà (çáåðåæåíà
äî ñüîãîäí³) ç øåñòè ÷îòèðèãðàííèõ, ïîêðèòèõ ðóñòàìè êîëîí, âèêîíàíèõ
ç øèäëîâåöüêîãî ï³ñêîâèêà, îçäîáëåíèõ ùèòàìè, â ÿêèõ ãåðáè Ïîòîöüêèõ.
Íà ïåðåëîì³ Õ²Õ òà ÕÕ ñò. ñò. ðîçøèðþºòüñÿ é ðåêîíñòðóþºòüñÿ ïàðê
(àâòîð ðåêîíñòðóêö³¿ – ëàíäøàôòíèé àðõ³òåêò Êàéçåð). Â 1905-1908 ðîêàõ
àíòîí³íñüêèé ïàëàö çíîâó ðåêîíñòðóþºòüñÿ â ï³çíüîáàðîêîâîìó ñòèë³ (àâòîð
â³äåíñüêèé àðõ³òåêò Ôåðäèíàíä Ôåëíåð).
Ìàºòîê Àíòîí³íè çáåð³ãàâ âåëüìè áàãàòî íàäòî ö³ííèõ òâîð³â ìèñòåöòâ,
àðõ³âàë³¿, êíèãîçá³ðí³ (íàéá³ëüøå ïðèâàòíå ç³áðàííÿì íà Âîëèí³). 11 ñåðïíÿ
1919 ð. á³ëüøîâèöüê³ â³éñüêà, ïðîòèñòîÿ÷è ñ³÷îâèì ñòð³ëüöÿì àðì³¿ ÓÍÐ,
ñïàëèëè ê³ëüêà ñ³ë é ìàºòîê Àíòîí³íè. Ñòåôàí Áîëêîâñüêèé â³äâ³äàâøè
ìàºòîê Àíòîí³íè â 1901 ðîö³ ïèñàâ: «… àíãë³éñüêèé øèê, ôðàíöóçüêà
åëåãàíòí³ñòü, ãîëàíäñüêà îõàéí³ñòü».
Ö³íí³ñòü ìàºòêó â éîãî ³ñòîð³¿, çáåðåæåíèõ ïàì’ÿòêàõ àðõ³òåêòóðè
ñåöåñ³¿, ñòàðîâèííîìó ïàðêó, äåê³ëüêîõ áóä³âëÿõ êîëèøíüîãî àðõ³òåêòóðíîãî
êîìïëåêñó. Íå çíàéäåòüñÿ â Óêðà¿í³ íåâåëè÷êîãî ì³ñòå÷êà ÷è ðàéîííîãî
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öåíòðó, äå á òàê çáåðåãëàñÿ ö³êàâà àðõ³òåêòóðà ñåöåñ³¿, ïàì’ÿòêè ÿêî¿ ìîæíà
â³äíàéòè ëèøå ó Ëüâîâ³, Îäåñ³, Êèºâ³, Äí³ïðîïåòðîâñüêó.
Íà ïàëàöèêàõ â Àíòîí³íàõ, íàé³ìîâ³ðí³øå, ïðàöþâàâ õòîñü ³ç ìàéñòð³â
â³äåíñüêî¿ øêîëè, âðàõîâóþ÷è çâ’ÿçêè ëàíüöóòñüêî¿ ë³í³¿ Ïîòîöüêèõ ç
Àâñòð³ºþ. Ãîä³ øóêàòè â Óêðà¿í³ ïîä³áíèé äî àíòîí³íñüêîãî ãîëîâíèé â’¿çä
äî ìàºòêó, ÿêèé ä³éøîâ äî íàñ â íàéêðàùå çáåðåæåíîìó ñòàí³. Õâ³ðòêè
áðàìè º âèòâîðîì õóäîæíüî¿ ìàéñòåðíîñò³ ìàéñòð³â âàðøàâñüêî¿ ôàáðèêè
Â. Ãîñòèíñüêîãî.
Îäèí ³ç íàéêðàùèõ ïàðê³â Âîëèí³ ïëîùåþ ó 20 ãà ñòâîðþâàâñÿ â ê³ëüêà
åòàï³â. Â³í çáåð³ãñÿ äî íàøèõ äí³â ç âåëèêîþ ê³ëüê³ñòþ ìåìîð³àëüíèõ äåðåâ.
À áóê ïóðïóðîâèé, îäèí ³ç íàéêðàùå çáåðåæåíèõ íà òåðåí³ Õìåëüíè÷÷èíè,
ìîäðèíè ïîëüñüê³, çàíåñåí³ äî ×åðâîíî¿ Êíèãè Óêðà¿íè, ìîæóòü
çàäîâîëüíèòè íàéâèáàãëèâ³ø³ ³íòåðåñè òóðèñò³â.
Ïàëàöîâî-ïàðêîâèé àíñàìáëü «ìàºòîê Íîâîñåëèöÿ». Ç ïî÷àòêó
XVIII ñò. ìàºòêîì âîëîä³þòü Ã³æèöüê³. 1825 ð. âëàñíèêîì ìàºòêó ñòàº
Áàðòîëîìåé Ã³æèöüêèé  – âîëèíñüêèé ãóáåðíàòîð.  Ð³ä Ã³æèöüêèé áóâ äóæå
â³äîìèì íà ³ñòîðè÷í³é Âîëèí³. Â³í äàâ àðõ³òåêò³â, ïèñüìåííèê³â,
ãðîìàäñüêèõ ä³ÿ÷³â. Íàéâ³äîì³øèé ñåðåä íèõ – ßí-Ìàðåê Ã³æèöüêèé,
³ñòîðèê Âîëèí³.
1910 ðîêó â³ä Ã³æèöüêèõ ìàºòîê íàáóâàº ó âëàñí³ñòü Þçåô Ïîòîöüêèé,
ïðèçíà÷èâøè éîãî äëÿ ñâîãî ñèíà Þçåôà-Àëüôðåäà.
Ëþäâ³ã Ã³æèöüêèé (1785-1834), âíóê Áàðòîëîìåÿ, á³ëÿ 1820ð. áóäóº â
ìàºòêó Íîâîñåëèöÿ âåëèêèé ïàëàö â ñòèë³ àíãë³éñüêî¿ ðîìàíòè÷íî¿ ãîòèêè.
Ïàëàö âèð³çíÿºòüñÿ ñóâîð³ñòþ ñâîº¿ áóä³âë³; ðîçòàøîâàíèé â³í íà êðàþ
ñòð³ìêî ïàäàþ÷îãî ïàãîðáà. Áóä³âëÿ äâîïîâåðõîâà, ³ç ìåçîí³íîì â
öåíòðàëüí³é ÷àñòèí³. Àòèê ôàñàäó äåêîðóþòü äâ³ í³áè íàâ³øåí³ âåæ³ ³ äâ³
ëåäü ìîäåëüîâàí³. Îáðàìëåííÿ â³êîí ïåðøîãî ³ äðóãîãî ïîâåðõ³â
çàâåðøóºòüñÿ ãîñòðèì îáâîäîì, çàïîâíåíèì â éîãî çàãëèáëåííÿõ
õàðàêòåðíèì îðíàìåíòîì  – ë³ïíèì äåêîðîì, ùî ³ì³òóº ãîòè÷íå êàì’ÿíå
ïåðåïëåòåííÿ. Ïëàíóâàííÿ ïðèì³ùåíü º õàðàêòåðíèì äëÿ ìàºòêîâèõ
³íòåð’ºð³â êëàñèöèçìó.
Ïàðê ïëîùåþ â 44,37 ãà îòî÷óº àðõ³òåêòóðí³ áóä³âë³. Â ñâ³é ÷àñ â³í
ââàæàâñÿ îäíèì ³ç êðàùèõ íà Âîëèí³.
Ìàºòîê Íîâîñåëèöÿ ëåæèòü â äóæå ïàãîðáêîâ³é, íàïðî÷óä ìàëüîâíè÷³é
ì³ñöåâîñò³, âàðò³é óâàãè õóäîæíèê³â, ìàíäð³âíèê³â.
Ïàëàöîâî-ïàðêîâèé àíñàìáëü «ìàºòîê ²ëëÿø³âêà». Âëàñíèêîì
ìàºòêó ²ëëÿø³âêà ç äðóãî¿ ïîëîâèíè XVIII ñò. ñòàº Òîìàø Äîðîæèíñüêèé –
ëåòè÷³âñüêèé ì³ñüêèé ñóääÿ, ï³çí³øå – ï³äñòàðîñòà, ïîñîë íà Ñåéì â³ä
áðàöëàâñüêîãî âîºâîäñòâà, êîòðèé ïîñòàâèâ ñâ³é ï³äïèñ ï³ä îáðàííÿì êîðîëÿ
Ñòàí³ñëàâà-Àâãóñòà Ïîíÿòîâñüêîãî. Ñïàäêîºìö³, íåâäîâç³ ïî ñìåðò³ Òîìàøà
Íàì³ð ñòâîðåííÿ Íàö³îíàëüíîãî ³ñòîðèêî-êóëüòóðíîãî çàïîâ³äíèêà
«Ïîñëó÷÷ÿ» íà òåðåí³ ³ñòîðè÷íî¿ Ï³âäåííî-Ñõ³äíî¿ (Ïîä³ëüñüêî¿) Âîëèí³
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²ñòîð³ÿ ìóçåéíèöòâà, ïàì’ÿòêîîõîðîííî¿ ñïðàâè,
êðàºçíàâñòâà ³ òóðèçìó â Îñòðîç³ òà íà Âîëèí³
Äîðîæèíñüêîãî, ïðîäàëè ìàºòîê Àäàìó Áóêàðó (1739-1793), æèòîìèðñüêîìó
çåìñüêîìó ñóää³, éîãî ñèíó Ñåâåðèíó Áóêàðó (1773-1853) – ìåìóàðèñòó,
ó÷àñíèêó áîéîâèõ ä³é ç Ðîñ³ºþ ï³ä ïðîâîäîì Ò. Êîñòþøêè 1792 ð. Îäèí ³ç
ñèí³â Ñ. Áóêàðà, Òåîô³ë (1814-1847) – âèõîâàíåöü Êðåìåíåöüêîãî ë³öåþ,
ïèñüìåííèê, ïåðåêëàäà÷, ïîåò, çáèðà÷ óêðà¿íñüêèõ íàðîäíèõ ï³ñåíü.
Ïàëàö ìàºòêó ïîáóäîâàíèé â ê³íö³ XVIII ñò. â êëàñèöèñòè÷íîìó ñòèë³.
Ïîëüñüêèé äîñë³äíèê ïàëàöîâî¿ àðõ³òåêòóðè Ñòàí³ñëàâ Ëîçà ñòâåðäæóº, ùî
ïàëàö â ²ëëÿø³âö³ âèáóäîâàíèé çà ïðîåêòîì â³äîìîãî àðõ³òåêòà Äîìåí³êà
Ìåðë³í³. Äîì³íàíòîþ ïàðàäíîãî ôàñàäó ïàëàöó áóâ ïîðòàë íà øåñòè
òîñêàíñüêîãî îðäåðó êîëîíàõ (çíèùåíèé êîìóí³ñòàìè â 1990 ðîö³), à
ïàðêîâèé ôàñàä ïîçíà÷åíî ðèçàë³òîì – íàï³âðîòîíäîþ, îòî÷åíîþ ÷îòèðìà
ïàðàìè âèòîí÷åíèõ òîñêàíñüêèõ êîëîí, ùî ñòîÿòü íà òåðàñ³. Á³÷í³ ôàñàäè
ìàþòü ïîðòèêè. Àâòîð ë³ïíèõ äåêîð³â ççîâí³ ³ â ³íòåð’ºðàõ –  ³òàë³ºöü  Æàí-
Áàò³ñòî Öàãëÿíî, ùî ïðàöþâàâ ³ â Ñàì÷èêàõ òà ³íøèõ ìàºòêàõ.
Íàéá³ëüø ðåïðåçåíòàö³éíîþ çàëîþ ïàëàöó º Êðóãëà, íàêðèòà êóïîëîì.
Çâàëè ¿¿ «Ìîçà¿êîâîþ». Äâàíàäöÿòü òîíêèõ êîð³íôñüêèõ êîëîí ³ç á³ëîãî
øòó÷íîãî ìàðìóðó òðèìàþòü àíòàáëåìåíò.
Ïîðó÷ ³ç Êðóãëîþ çàëîþ çíàõîäèòüñÿ Âåëèêà âèäîâæåíà çàëà-¿äàëüíÿ.
Ìàéæå íà âñþ øèðèíó ñò³íè, ïðîòèëåæíî¿ â³êíàì, ðîçì³ùóâàëàñÿ ôðåñêà ³ç
çîáðàæåííÿì ïàëàöó â Ëàçºíêàõ, òåàòðó íà îñòðîâ³ ³ ÿêîãîñü áóäèíêó öüîãî
â³äîìîãî àíñàìáëþ ó Âàðøàâ³. Ñòåëþ îáá³ãàº äîâêîëà ôðèç ë³ïíî¿ ãîðîð³çüáè
ç ïîâòîðþâàíîãî ìîòèâó: ïóòò³ ñåðåä ðîñëèííîãî îðíàìåíòó. Çíîâó æ âåëèêà
ïîä³áí³ñòü äî îçäîáëåíü Âåëèêî¿ çàëè ñàì÷èê³âñüêîãî ïàëàöó. Ïàðê çàêëàäåíèé
Ä³îí³çîì ÌàêÊëåðîì. Éîãî òåðåí ñïàäàº ïî ñõèëó äî ñòàâ³â.
Ïàëàöîâî-ïàðêîâèé àíñàìáëü «ìàºòîê Êèñåë³». Êèñåë³ â³äîì³ â êðà¿,
îñîáëèâî äëÿ òóðèñò³â ³ç Ïîëüù³, òèì, ùî òóò â ñåðåäèí³ Õ²Õ ñò. ïðîæèâàâ
çíàíèé ïîëüñüêèé ïèñüìåííèê, õóäîæíèê, ãðîìàäñüêèé ä³ÿ÷ Âîëèí³ Þçåô
²ãíàö³é Êðàøåâñüêèé.
Êèñåë³ ïî÷àòêîâî, ÿê ³ áàãàòî ñ³ë íà Ñòàðîêîñòÿíòèí³âùèí³, íàëåæàëè
Îñòðîçüêèì, ç 1753 ðîêó – Ëþáîìèðñüêèì. Â 1763 ðîö³ Êèñåë³ êóïóº âîëèíñüêèé
ñêàðáíèê Þçåô Óðáàíîâñüêèé, ï³çí³øå ñåëî ä³ñòàºòüñÿ éîãî ñèíîâ³ Àíòîí³þ
Óðáàíîâñüêîìó, ÿêèé íà Âîëèí³ ìàâ çíà÷í³ äîáðà (ñåðåä íèõ â³äîìèé ìàºòîê
Ãîðîäîê ç áàãàòèìè êîëåêö³ÿìè ñòàðîæèòíîñòåé). Êèñåë³ Àíòîí³é çàïèñóº íà
ñâîþ äðóæèíó Åëüæáåòó, êîòðà ï³ñëÿ ñìåðò³ ÷îëîâ³êà ïåðå¿õàëà äî Êèñåë³â â
1843 ðîö³ é ðîçáóäóâàëà òàì ïàëàö. Â ñâîþ ÷åðãó Óðáàíîâñüêà (ï. 1854 ð.)
çàïîâ³äàº Êèñåë³ ñâî¿é ïëåì³ííèö³ Ñîô³¿, äðóæèí³ Þçåôà ²ãíàö³ÿ Êðàøåâñüêîãî.
Ç 1854 ð. ïî 1861 ð³ê âëàñíèêîì ìàºòêó ñòàº Êðàøåâñüêèé, çàê³í÷èâøè
áóä³âíèöòâî ìàºòêó â 1856 ðîö³. Þçåô ²ãíàö³é Êðàøåâñüêèé – â³äîìèé
ãðîìàäñüêèé ä³ÿ÷ Âîëèí³, õóäîæí³é äèðåêòîð Æèòîìèðñüêîãî òåàòðó,
çàñíîâíèê ì³ñüêî¿ á³áë³îòåêè, êóðàòîð øê³ë Âîëèíñüêî¿ ãóáåðí³¿, àâòîð ðÿäó
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òâîð³â íà óêðà¿íñüêî-ñåëÿíñüê³ òåìè (« Õàòà çà ñåëîì», «×åð÷à ìîãèëà»,
«Äâà ñâ³òè», «ªðìîëà», «Áîæà ÷åëÿäêà» òà ³íø³).
2. Çàìîê (ôîðòåöÿ) êíÿç³â Îñòðîçüêèõ, îáîðîíí³ ñïîðóäè ì. Ñòàðèé
Êîñòÿíòèí³â.
Àðõåîëîã³÷í³ äîñë³äæåííÿ (åêñïåäèö³ÿ ²íñòèòóòó àðõåîëîã³¿ ÍÀÍ
Óêðà¿íè 2001-2005 ðîê³â ï³ä êåð³âíèêîì ê.³.í. Ë. Âèíîãîðîäñüêî¿) äàþòü
ìîæëèâ³ñòü ñòâåðäæóâàòè, ùî ïî÷àòîê ³ñíóâàííÿ ãîðîäèùà-çàìêó ³ ì³ñòà
Ñòàðîêîñòÿíòèíîâà (Êîáóäü) â³äíîñèòüñÿ äî ê³íöÿ Õ²²-Õ²²² ñò.
²ç XVI-XVII ñò. ï³âäåííèì êðàºì Âîëèí³ ïðîõîäèâ âæå çãàäóâàíèé â³äîìèé
øëÿõ íàïàä³â êðèì÷àê³â íà Óêðà¿íó – ×îðíèé. Êíÿçü Êîñòÿíòèí (Âàñèëü)
Îñòðîçüêèé, ìàþ÷è òóò âåëèê³ çåìåëüí³ âîëîä³ííÿ, áàæàâ ïîáóäóâàòè çàìîê
(ôîðòåöþ), ÿêà ïåðåøêîäæàëà á íàïàäàì êðèì÷àê³â íà éîãî çåìë³.
Âèìîãàì ïîáóäîâè ôîðòåö³ â³äïîâ³äàëî ñåëî Êîëèùåíö³ Âàñèëÿ
Ëàáóíüñüêîãî, âèã³äíî ðîçòàøîâàíå ïðè çëèòò³ ð³÷îê Ñëó÷ é ²êîïîòü, íà
ï³âøëÿõó â³ä Êðàñèëîâà äî Îñòðîïîëÿ. Êíÿçü Îñòðîçüêèé êóïóº öå ñåëî é
ïðîñèòü êîðîëÿ ïîëüñüêîãî Çèãìóíäà Àâãóñòà íàäàòè ãðàìîòó íà çàñíóâàííÿ
ì³ñòà. 26 áåðåçíÿ 1561ð. Îñòðîçüêèé îòðèìóº òàêó ãðàìîòó («ì³ñòî ñàäèòè»),
³ îäíî÷àñíî – ãðàìîòó íà êîðèñòóâàííÿ Ìàãäåáóðçüêèì ïðàâîì. Ãåîãðàô³÷íå
ïîëîæåííÿ ì³ñòà, íèçêà ïðèâ³ëå¿â ñïðèÿëè øâèäêîìó éîãî ðîçâèòêîâ³. Ì³ñòî
ï³ä ³ì’ÿì Êîñòÿíòèí³â çãàäóºòüñÿ 16 ÷åðâíÿ 1579 ðîêó. Â 1632 ðîö³ âîíî
áóëî ïåðåéìåíîâàíå â Ñòàðèé Êîñòÿíòèí³â. Ôîðòåöÿ-çàìîê ïîáóäîâàíà â
1561-1571 ðîêàõ.
Íåçàáàðîì Êîñòÿíòèí³â, ÿê óêð³ïëåíèé ïóíêò, íàáóâàº âèíÿòêîâîãî
çíà÷åííÿ â îáîðîíí³é ñèñòåì³ âñüîãî êðàþ. Ì³ñöåâà øëÿõòà â ñâîºìó íàêàç³
ïîñëàì íà Ñåéì ó Âàðøàâ³ 1638 ðîêó âèìàãàëà, ùîá ì³ñòó áóëè äàí³
ïðèâ³ëå¿, ÿê Çàìîñòþ é Òàðíîâó, áî «íà Êîñòÿíòèíîâ³ âñ³º¿ Óêðà¿íè ñèëà
íàëåæèòü». Íèçêà òàòàðñüêèõ íàïàä³â ó XVI ñò., XVII ñò. (1575, 1595, 1616,
1617, 1618, 1624ðð.) íå çìîãëè ïîäîëàòè Êîñòÿíòèí³â.
Äî íàøèõ äí³â ç 15 áóä³âåëü, ùî ñêëàäàëè çàìîê, ä³éøëè: êàì’ÿíèé
ïàëàö ç äîìîâîþ öåðêâîþ é âåæåþ, ðåøòêè (1-é ïîâåðõ) â’¿çäíî¿ îáîðîííî¿
âåæ³, ÷àñòèíà êàì’ÿíîãî ìóðó â³ä ì³ñòà, äçâ³íèöÿ.
Çàìîê ðîçòàøîâàíèé íà ìèñ³ ð³÷îê Ñëó÷ òà ²êîïîòü. Ôîðìóâàâñÿ â³í â
äâà åòàïè. Ñïî÷àòêó (1561-1571ðð.) áóëà çâåäåíà îáîðîííà âåæà ç
ïàëàöîâîþ ïðèáóäîâîþ íåïðàâèëüíî¿ ôîðìè – äîíæîíîì íà çàõîä³ ³
äîìîâîþ öåðêâîþ íà ñõîä³. Íà ïî÷àòêó XVII ñò. (1636 ð.) çâåäåíî ³ñíóþ÷èé
îá’ºì ïîì³æ öåðêâîþ ³ äîíæîíîì.
Ïàëàö öåãëÿíèé, äâîïîâåðõîâèé, ïðÿìîêóòíèé â ïëàí³ ç ðèçàë³òîì ç³
ñòîðîíè ð³÷êè. Çàìêîâà öåðêâà – îäíà ³ç íàéá³ëüø ðàíí³õ áóä³âåëü – áóëà
îäíî÷àñíî é ôîðòèô³êàö³éíèì óêð³ïëåííÿì. Öåðêâà ïðÿìîêóòíà â ïëàí³ ³ç
íàï³âêðóãëîþ àïñèäîþ íà ñõîä³, ðåêîíñòðóéîâàíà â XVII ñò. Òîä³ æ âèêîíàí³
Íàì³ð ñòâîðåííÿ Íàö³îíàëüíîãî ³ñòîðèêî-êóëüòóðíîãî çàïîâ³äíèêà
«Ïîñëó÷÷ÿ» íà òåðåí³ ³ñòîðè÷íî¿ Ï³âäåííî-Ñõ³äíî¿ (Ïîä³ëüñüêî¿) Âîëèí³
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²ñòîð³ÿ ìóçåéíèöòâà, ïàì’ÿòêîîõîðîííî¿ ñïðàâè,
êðàºçíàâñòâà ³ òóðèçìó â Îñòðîç³ òà íà Âîëèí³
ìàëþâàííÿ ³íòåð’ºðó öåðêâè, ÿê³ ä³éøëè äî íàøèõ äí³â. Çàìîê – ïàì'ÿòêà, ùî
çáåðåãëà õàðàêòåðí³ ðèñè óêð³ïëåíî¿ ðåçèäåíö³¿ ôåîäàëà XVI ñò. íà Âîëèí³.
Íà ï³âäåíü, çà ê³ëîìåòð â³ä çàìêó-ôîðòåö³, ñòî¿òü îáîðîííà âåæà é
êîìïëåêñ áóä³âåëü XVI-XVII ñò. Âåæà ìàëà îáîðîíí³ ôóíêö³¿ â ñèñòåì³ ì³ñòà.
Ïîºäíóº â ñîá³ ãîòè÷í³ é ðåíåñàíñí³ îçäîáè. Ïîòóæí³ ñò³íè ÿðóñ³â, ùî
çâóæóþòüñÿ äî âåðõó, ïðèñòîñîâàí³ äî îáîðîíè: â íèõ ðîçòàøîâàí³ ïðîð³çè,
àìáðàçóðè äëÿ àðòèëåð³éñüêîãî îáñòð³ëó, ñòð³ëüíèö³. Âåðõí³é ÿðóñ ìàº
ïîëåãøåí³ ïðîïîðö³¿ é âèøóêàíó àðêàòóðó. Ïîá³ëÿ âåæ³ ç ï³âíî÷³ çáåðåãëèñÿ
ðó¿íè öåðêâè (1570 ð.), ï³çí³øå (ç 1612 ð.) – êîñòåëó, ùî âõîäèâ â êîìïëåêñ
áóä³âåëü êëÿøòîðó äîì³í³êàí³â. Öåðêâà (êîñòåë) áóëà âêëþ÷åíà â ñèñòåìó
îáîðîíè âåæ³. Çà ôîðòå÷íèì âàëîì, ðîâîì ³ çàõ³äíèìè (Ëüâ³âñüêèìè)
âîðîòàìè XVII ñò. çíàõîäèòüñÿ êëÿøòîð êàïóöèí³â, ïîáóäîâàíèé â 1757ð.
Çáåðåãëèñÿ: êîñòåë Éîâàíà Õðåñòèòåëÿ, êåë³éíèé êîðïóñ, ìóðè. Áóä³âëÿ
êîñòåëó ïðåäñòàâëÿº ñîáîþ ï³çí³é âàð³àíò òðèíàâíî¿ áàçèë³êè, ç
öåíòðàëüíîþ íàâîþ ³ àïñèäîþ. Ãîëîâíèé ôàñàä àêöåíòîâàíèé òðèêóòíèì
ôðîíòîíîì íàä öåíòðàëüíèì îá’ºìîì ³ ïðèòâîðîì, âîëþòàìè, ï³ëÿñòðàìè,
ùî îçäîáëþþòü ñò³íè ïðèòâîðó. Áóä³âëÿ º õàðàêòåðíèì ïðèêëàäîì
ï³çíüîáàðîêîâî¿ àðõ³òåêòóðè.
3. Ãîðîäèùå ë³òîïèñíîãî ì³ñòà Ãóáèí Õ²²-Õ²²² ñò. Áîëîõ³âñüêî¿ çåìë³
(ñ. Ãóáèí).
Áîëîõ³âñüêà çåìëÿ ðîçòàøîâóâàëàñÿ ó áàñåéí³ ð³÷îê Ñëó÷, Òåòåð³â,
²êîïîòü, Ãîðèíü, Õîìîðà, âåðõ³â’ÿõ Ï³âäåííîãî Áóãó é çãàäóºòüñÿ â
²ïàò³¿âñüêîìó ë³òîïèñîâ³ ï³ä 1150 ðîêîì.
Ãóáèí âïåðøå â ë³òåðàòóðíèõ äæåðåëàõ ç’ÿâëÿºòüñÿ 1241 ðîêó, êîëè
ãàëèöüêèé êíÿçü Äàíèëî Ðîìàíîâè÷ ³ç ñèíîì Øâàðíîì ³ áðàòîì Âàñèëüêîì
ñïàëèâ ì³ñòî Ãóáèí, ïîïåðåäíüî âèâ³âøè çâ³äòè éîãî ìåøêàíö³â, âåðõ³âêà ÿêèõ
áóëà ñîþçíèêîì òàòàðî-ìîíãîë³â. Ó Õ²Õ ñò. ïðîôåñîð óí³âåðñèòåòó Ñâ.
Âîëîäèìèðà Ì. Äàøêåâè÷ çâåðíóâ óâàãó íà ïîâ³äîìëåííÿ ²ïàò³¿âñüêîãî ë³òîïèñó
ïðî òå, ùî êíÿç³ Áîëîõ³âñüêî¿ çåìë³ ðîçïî÷àëè íåð³âíó áîðîòüáó ³ç ãàëèöüêèìè
ìîæíîâëàäöÿìè, âäàâøèñü äî ñîþçó ç òàòàðî-ìîíãîëàìè. Â³í ââàæàâ, ùî
Áîëîõ³âñüêà çåìëÿ – öå àâòîíîìíå êíÿç³âñòâî, ÿêå âèíèêëî â ðåçóëüòàò³
ôåîäàëüíî¿ ðîçäðîáëåíîñò³, ùî ñï³òêàëà â ñåðåäèí³ Õ²² ñò. Êè¿âñüêó Ðóñü.
Ïåðøèé îïèñ ãîðîäèùà Ãóáèíà çóñòð³÷àºìî â ïðàö³ Â. Á. Àíòîíîâè÷à
«Àðõåîëîãè÷åñêàÿ êàðòà Âîëûíñêîé ãóáåðíèè», ùî îïóáë³êîâàíà â 1901
ðîö³. ²ç íå¿ ä³çíàºìîñÿ, ùî Ãóáèí º «îäèí èç óïîìÿíóòûõ ëåòîïèñüþ
Áîëîõîâñêèõ ãîðîäîâ. Ïðîòèâ ñåëà, íà âûñîêîì ïðàâîì áåðåãó ð. Ñëó÷è
åñòü êðóãëîå ãîðîäèùå, 240 øàãîâ â äèàìåòðå, îêðóæåííîå ïÿòüþ
ïàðàëëåëÿìè âàëîâ; ñðåäè åãî ïëîùàäêè äâå êðóãëûå, îáíåñ¸ííûå
âàëàìè öèòàäåëè». Ïëîùà ãîðîäèùà 4,6 ãà. Öå îäíå ³ç íàéá³ëüøèõ çà
ïëîùåþ ãîðîäèù Áîëîõ³âñüêî¿ çåìë³. ²ñòîðèêî-òîïîãðàô³÷íà
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îñîáëèâ³ñòü ãîðîäèùà â òîìó, ùî âîíî ñêëàäàºòüñÿ ³ç ÷îòèðüîõ
óîñîáëåíèõ ä³ëÿíîê, ÿê³ êîæíà îêðåìî ³ âñ³ ðàçîì îáíåñåí³ çåìëÿíèìè
âàëàìè òà ðîâàìè. Öå îçíà÷àº, ùî Ãóáèíñüêå ãîðîäèùå ÿâëÿº ñîáîþ
çàëèøêè ì³ñòà, à íå ôåîäàëüíîãî çàìêó.
Âèñîòà âàë³â â³ä 3, 5 äî 10 ì. Çàãàëüíà äîâæèíà âàë³â – 435 ì. Ãóáèí
ìàº ï’ÿòü îáîðîííèõ âàë³â. Ñòàíäàðòíîþ ê³ëüê³ñòþ âàë³â º 2-3. Ðîçì³ðè òà
ï³äéîìè âàë³â âêàçóþòü íà òå, ùî Ãóáèí áóâ ðîçòàøîâàíèé ó íàäçâè÷àéíî
âèã³äíîìó ñòðàòåã³÷íîìó ïîëîæåíí³. Àðõåîëîã³÷í³ äîñë³äæåííÿ (ÿê³ âåäóòü
óí³âåðñèòåòè ì. Æèòîìèðà ³ ì. Êàì’ÿíöÿ-Ïîä³ëüñüêîãî) ñòâåðäæóþòü:
íàñåëåííÿ Ãóáèíà ìàëî ò³ñí³ åêîíîì³÷í³ òà êóëüòóðí³ çâ’ÿçêè ç Ãàëè÷åì,
Êèºâîì, ×åðí³ãîâîì òà ³íøèìè ì³ñòàìè Ï³âäåííî-Çàõ³äíî¿ Ðóñ³.
Ìàñîâèìè çíàõ³äêàìè º ñêëÿí³ áðàñëåòè, âèãîòîâëåí³ â Êèºâ³ òà ÷àñòêîâî
â Ãàëè÷³; çíàéäåíà âèñëà ñâèíöåâà ïå÷àòêà íîâãîðîäñüêîãî êíÿçÿ
Âîëîäèìèðà Âñåâîëîäîâè÷à, ÿêà äàòóºòüñÿ 1136 ðîêîì.
Ãîðîäèùå Ãóáèíà º äóæå ö³êàâèì â íàóêîâîìó â³äíîøåíí³ àðõåîëîã³÷íèì
îá’ºêòîì Ïðàâîáåðåæíî¿ Óêðà¿íè.
4. Ì³ñòå÷êî Îñòðîï³ëü (Ñòàðèé Îñòðîï³ëü).
Îäíå ³ç íàéá³ëüøèõ ì³ñò XVI-XVII ñò. Óêðà¿íè. Óâ³éøëî â ³ñòîð³þ â
çâ’ÿçêó ³ç ñåëÿíñüêî-êîçàöüêèìè ïîâñòàííÿìè XVI ñò. Êðèøòîôà
Êîñèíñüêîãî é íàäâ³ðíîãî ñîòíèêà êíÿç³â Îñòðîçüêèõ Ñåâåðèíà Íàëèâàéêà,
à òàêîæ ç ïîä³ÿìè óêðà¿íñüêî¿ âèçâîëüíî¿ ðåâîëþö³¿ XVI² ñò. ï³ä ïðîâîäîì
Á. Õìåëüíèöüêîãî. Òóò âïåðøå â êðà¿ ôóíêö³îíóâàëà óêðà¿íñüêà
àäì³í³ñòðàòèâíî-òåðèòîð³àëüíà îäèíèöÿ – Îñòðîï³ëüñüêèé ïîëê.
Â Ñòàðîìó Îñòðîïîë³ çíàõîäèòüñÿ ïàì’ÿòêà íàö³îíàëüíîãî êóëüòóðíîãî
íàäáàííÿ – Ïðåîáðàæåíñüêà öåðêâà, ïîáóäîâàíà â 1840 ðîö³ (îõîðîííèé
¹ 1706). Êàì'ÿíà, ìàº ôîðìó ðîòîíäè ç ïðÿìîêóòíèì â ïëàí³ áàáèíöåì ³
êîëîííèì ïîðòèêîì. Â äåêîðàòèâíîìó îôîðìëåíí³ ôàñàä³â òà ³íòåð’ºð³â
çàñòîñîâàí³ åëåìåíòè êëàñèöèçìó. Ïàì’ÿòêà º îäíèì ç íåáàãàòüîõ ïðèêëàä³â
ðîòîíä ïåð³îäó êëàñèöèçìó. Íà îêîëèö³ ì³ñòà çíàõîäèòüñÿ äàâíüîðóñüêå
ãîðîäèùå Õ²²-Õ²²² ñò. Ì³ñòå÷êî ðîçòàøîâàíå ó âåëüìè æèâîïèñí³é
ì³ñöåâîñò³, äå ð. Ñëó÷ ïðîð³çàº äàâí³ êðèñòàë³÷í³ ïîðîäè – ïåãìàòèòè, â³ê
ÿêèõ  2 ìëðä. ðîê³â. Òóò ñêåë³, ïîðîãè, êàì’ÿíèé õàîñ ³ç âàëóí³â ³ âåëèêèõ
áðèë êàìåí³â ñòâîðþþòü ÷àð³âí³, ë³ðè÷í³ ïåéçàæ³.
5. Ì³ñöå Ïèëÿâåöüêî¿ áèòâè 1648 ðîêó.
Ì³ñöå áèòâè çíàõîäèòüñÿ çà 25 êì â³ä Ñòàðîãî Êîñòÿíòèíîâà é 18 êì
â³ä çàïîâ³äíèêà «Ñàì÷èêè» ïîá³ëÿ ñåëà Îëåêñ³¿âêè (ì³ñòå÷êî Ïèëÿâà). Òóò
11 (21) âåðåñíÿ 1648 ðîêó ðîçãîðíóëèñÿ áî¿ ïîì³æ óêðà¿íñüêèìè é
ïîëüñüêèìè â³éñüêàìè. Ó òðèäåííîìó áîþ ïîëüñüêà àðì³ÿ áóëà
ðîçãðîìëåíà, ¿¿ ðåøòêè ò³êàëè íà Ñòàðèé Êîñòÿíòèí³â. Öå áóëà îäíà ç
íàéá³ëüøèõ â ³ñòîð³¿ Óêðà¿íè áèòâ.
Íàì³ð ñòâîðåííÿ Íàö³îíàëüíîãî ³ñòîðèêî-êóëüòóðíîãî çàïîâ³íèêà
«Ïîñëó÷÷ÿ» íà òåðåí³ ³ñòîðè÷íî¿ Ï³âäåííî-Ñõ³äíî¿ (Ïîä³ëüñüêî¿)* Âîëèí³
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²ñòîð³ÿ ìóçåéíèöòâà, ïàì’ÿòêîîõîðîííî¿ ñïðàâè,
êðàºçíàâñòâà ³ òóðèçìó â Îñòðîç³ òà íà Âîëèí³
Áèòâà ï³ä Ïèëÿâöÿìè ï³ä³ðâàëà ñèëó ³ ì³öü ïîëüñüêî¿ äåðæàâè, ñòàëà
íàéá³ëüøîþ ãàíüáîþ Ðå÷³ Ïîñïîëèòî¿ çà âñþ ¿¿ â³éñüêîâó ³ñòîð³þ. Íà ì³ñö³
áèòâè çíàõîäèòüñÿ ìîãèëà ç ïàì’ÿòíèì çíàêîì óìàíñüêîãî ïîëêîâíèêà ²âàíà
Ãîíòè. Â 1990 ðîö³ íà ì³ñö³ áèòâè íàñèïàíî êóðãàí ïàì’ÿò³ ç Õðåñòîì. Ç
êóðãàíó â³äêðèâàºòüñÿ âåëèêèé ïðîñò³ð ç ð³÷êîþ ²êâîþ – ì³ñöå çíàíî¿
³ñòîðè÷íî¿ áèòâè. Â ðàéîííîìó öåíòð³ Ñòàðà Ñèíÿâà (êîëèøíÿ ìàºòí³ñòü
ãðàô³â Ñèíÿâñüêèõ) çíàõîäèòüñÿ ìóçåé Ïèëÿâåöüêî¿ áèòâè ç ïàíîðàìîþ
áîþ (õóäîæíèêè ßê³â Ïàâëîâè÷, Ëåîí³ä Áåññàðàáà, Àíäð³é ²ñàºâ).
6. Ïàì’ÿòêè ñàêðàëüíîãî ìèñòåöòâà.
²ç ïàì’ÿòîê ñàêðàëüíîãî ìèñòåöòâà íåàáèÿêó ìèñòåöüêó ö³íí³ñòü ìàþòü
äåðåâ’ÿí³, à òàêîæ êàì’ÿí³ öåðêâè XVIII-XIX ñò. ñò. ùî çíàõîäÿòüñÿ íà òåðåí³
ïðîåêòîâàíîãî çàïîâ³äíèêà:
Öåðêâà â ñåë³ Âîëèöÿ-Êåðåêåøèíà 1799 ðîêó, äåðåâ’ÿíà, óêðà¿íñüêîãî
òðèâåðõîãî ñòèëþ ³ç îêðåìî ðîçòàøîâàíîþ äçâ³íèöåþ. Öåðêâà â ñåë³
Âîðîíê³âö³ 1791 ðîêó, êàì’ÿíà ç áàðîêîâèìè åëåìåíòàìè, ôîðìè ÿêèõ
çàïîçè÷åí³ ³ç äåðåâ’ÿíî¿ àðõ³òåêòóðè. Öåðêâà â ñåë³ Áàãëà¿, êàì’ÿíà,
õðåñòîâèäíà, ïîáóäîâàíà â 1775 ðîö³. Äçâ³íèöÿ ç 1859 ðîêó. Êðàñèâî
âïèñàíà â ïåéçàæ. Öåðêâà â ñåë³ Âåñíÿíêà (Ñâèííà), ïîáóäîâàíà ì³ñöåâèì
ìàéñòðîì â 1730-1740 ðð. Â 1840 ðîö³ ïîñòàâëåíà íà êàì’ÿíèé ôóíäàìåíò,
çàì³ñòü ãîíòó ïîêðèòà çàë³çîì, çíÿòî îïàñàííÿ. Öåðêâà â ñåë³ Êðàñíîñ³ëêà,
ïîáóäîâàíà â 1791 ðîö³, êàì’ÿíà. Öåðêâà â ñåë³ Îã³¿âö³, äåðåâ’ÿíà,
ïîáóäîâàíà â 1742 ðîö³. Öåðêâà â ñåë³ Ñòåöüêè â íàðîäíîìó áàðîêîâîìó
ñòèë³, íåâ³äîìî êèì ³ êîëè ïîáóäîâàíà. Íà ñ³ëüñüêîìó öâèíòàð³ ïðèâåðòàþòü
óâàãó õðåñòè-ðîçï’ÿòòÿ, âèãîòîâëåí³ â íàðîäíîìó ñòèë³.
²V. Êóëüòóðîëîã³÷íèé ïîòåíö³àë çàïîâ³äíèêà
(ìóçåºô³êàö³ÿ, àäàïòàö³ÿ äî ñîö³àëüíî-êóëüòóðíèõ ïîòðåá –ðîçâèòêó
êóëüòóðíî-ï³çíàâàëüíîãî, åêîíîì³÷íîãî, âîäíîãî òóðèçìó, ðåêðåàö³¿).
Ìàºòîê Ñàì÷èêè. Ç îãëÿäó íà ïðèéíÿòó ì³æíàðîäíó êëàñèô³êàö³þ,
ñòàðîâèíí³ ìàºòêè (ÿê ³ çàìêè, ôîðòåö³) íàëåæàòü äî ïåðøî¿ êàòåãîð³¿
êóëüòóðíèõ ëàíäøàôò³â, ÿêèì, â³äïîâ³äíî äî Êîíâåíö³¿ ïðî âñåñâ³òíþ
êóëüòóðíó ³ ïðèðîäíó ñïàäùèíó, ïðèä³ëÿºòüñÿ îñîáëèâà óâàãà. Âèõîäÿ÷è ç
öüîãî, äëÿ çáåðåæåííÿ óí³êàëüíî¿ ïàì’ÿòêè ïàëàöîâî-ïàðêîâîãî ìèñòåöòâà
XVIII - ïî÷. Õ²Õ ñò. «ìàºòêó Ñàì÷èêè» (Äåðæàâíîãî ³ñòîðèêî-êóëüòóðíîãî
çàïîâ³äíèêà «Ñàì÷èêè»), ïåðåäáà÷àºòüñÿ éîãî ïîâíà ìóçåºô³êàö³ÿ –
â³äòâîðåííÿ ñåðåäîâèùà ïåâíîãî ÷àñó (Õ²Õ ñòîð³÷÷ÿ).
Ç ìóçåô³êàö³ºþ ìàºòêó, â³äâ³äóâà÷ ââ³éøîâøè íà éîãî òåðåí, â³ä÷óº ñâ³ò
êóëüòóðè XVIII-Õ²Õ ñò. Öå îäíå ³ç îñíîâíèõ çàâäàíü çàïîâ³äíèêà: ñòâîðèòè
åôåêò «ïåðåíåñåííÿ» â ³íøó åïîõó – ó Õ²Õ ñòîë³òòÿ.
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Ìóçåéíà ìåðåæà çàïîâ³äíèêà.
Ä³þ÷³ ìóçå¿ é åêñïîçèö³¿:
- ìóçåé ³ñòîð³¿ ñåëà Ñàì÷èêè;
- ìóçåé Ãåðîÿ Ðàäÿíñüêîãî Ñîþçó Ì. Ïðîêîï’þêà;
- åêñïîçèö³ÿ-ïîêàç ìàºòêîâîãî ïàðêó;
- åêñïîçèö³ÿ-³íòåð’ºð ïàëàöó Õ²Õ ñò.
Ïëàíîâàí³:
- ìóçåé ³ñòîð³¿ ìàºòêó Ñàì÷èêè;
- ìóçåé àðõåîëîã³÷íèõ êóëüòóð ñåëà Ñàì÷èêè ³ éîãî îêîëèöü;
- ìóçåé ìëèíàðñòâà, ´ óðàëüíèöòâà, ïðîìèñë³â (â ³ñíóþ÷³é áóä³âë³ ìëèíà,
ñüîãîäí³ íàï³âçàéíÿò³é) ç ïðàêòè÷íèì ïîêàçîì áîðîøíîìåëåííÿ â ä³þ÷³é
÷àñòèí³;
- åêñïîçèö³ÿ: òèïîëîã³÷íå îáëàøòóâàííÿ ïàëàöîâîãî ³íòåð’ºðó ìàºòê³â
XVIII-Õ²Õ ñò. (5 ðåïðåçåíòàö³éíèõ çàë³â ï³âäåííî¿ àíô³ëàäè ïàëàöó);
- ìóçåé äåêîðàòèâíî-ïðèêëàäíîãî ìèñòåöòâà ï³âäåííî-ñõ³äíî¿ Âîëèí³;
- åêñïîçèö³ÿ: ïàëàöîâî-ïàðêîâ³ àíñàìáë³ (ìàºòêè) ïîä³ëüñüêî¿ Âîëèí³.
Ìóçåºô³êîâóþ÷è ìàºòîê Ñàì÷èêè, éîãî ³ñòîðè÷íå ñåðåäîâèùå XVIII-
Õ²Õ ñò., ïåðåäáà÷àºòüñÿ â³äòâîðèòè âòðà÷åí³ ñêëàäíèêè ïàðêó – ìàë³
àðõ³òåêòóðí³ ôîðìè, îá’ºìíî-ïðîñòîðîâå âèð³øåííÿ ïàðêó ïî÷àòêó Õ²Õ
ñò. (â éîãî ³äå¿), ë³êâ³äóâàâøè äèñîíóþ÷³ ñó÷àñí³ åëåìåíòè, ùî
âóëüãàðèçóþòü éîãî ïàðêîâ³ êàðòèíè. Ç ÷àñîì ìîæóòü áóòè â³äòâîðåí³
çíèùåí³ â ÕÕ ñò. áóä³âë³ ³ ñïîðóäè ìàºòêîâî¿ êàïëèö³ ³ç àðõ³òåêòóðíîãî
â’¿çäíîãî êîìïëåêñó ê³íöÿ XVIII ñò., îðàíæåðå¿, ãîëîâíèé êîìïîçèö³éíèé
åëåìåíò ôîíòàíó – ïîñòàòü í³ìôè, ñòàéí³ ç ìåçîí³íîì (ç ¿õ  âèêîðèñòàííÿì
äëÿ ñó÷àñíèõ ïîòðåá), ÷àñòèíà øòó÷íîãî ëàíäøàôòó ïàðêó ç ÿðîì ³ ã³ðêîþ
(áåëüâåäåðîì), íà ÿêîìó ñòîÿëà àëüòàíêà.
Â áóäèíêó àêöèçíèõ ÷èí³â êîëèøíüî¿ ãóðàëüí³ ê³íöÿ Õ²Õ ñò., ÿêèé
ñüîãîäí³ ïóñòóº, çàïîâ³äíèê «Ñàì÷èêè» ïåðåäáà÷àº âæå ñüîãîäí³
ðîçòàøóâàòè âèðîáíèöòâî ñóâåí³ðíî¿ ïðîäóêö³¿ äëÿ òóðèñò³â. Áàçà: ³ñíóþ÷à
ñ³ëüñüêà øêîëà òðàäèö³éíîãî íàðîäíîãî ìèñòåöòâà, îñåðåäîê ìàéñòð³â
íàðîäíîãî ìèñòåöòâà (äâà ÷ëåíè Ñï³ëêè õóäîæíèê³â Óêðà¿íè é ï’ÿòü –
Ñï³ëêè ìàéñòð³â íàðîäíîãî ìèñòåöòâà Óêðà¿íè).
Â ñåë³ Ñàì÷èêè çíàõîäèòüñÿ ãîòåëü íà 75 ì³ñöü ³ç ïîòóæíèì
õàð÷îáëîêîì, ÿêèé áóäå âèêîðèñòàíèé äëÿ òóðèñòè÷íî¿ ³íôðàñòðóêòóðè.
Ñüîãîäí³ ãîòåëü ïóñòóº é ïîòðåáóº êàï³òàëüíîãî ðåìîíòó.
Äåðæàâíèé ³ñòîðèêî-êóëüòóðíèé çàïîâ³äíèê «Ñàì÷èêè» ìàº ðîçðîáëåí³
òóðèñòè÷í³ ìàðøðóòè, ÿê³ ÷àñòêîâî âèêîðèñòîâóº. Êð³ì òîãî, çàïîâ³äíèê
«Ïîñëó÷÷ÿ» ïîðÿä ç ê³ëüöåâèìè, ðàä³àëüíèìè, åêîëîã³÷íèìè áóäå
îðãàí³çîâóâàòè ñïåö³àëüí³ (òåìàòè÷í³) åêñêóðñ³¿ ìèñòåöòâîçíàâö³â,
Íàì³ð ñòâîðåííÿ Íàö³îíàëüíîãî ³ñòîðèêî-êóëüòóðíîãî çàïîâ³äíèêà
«Ïîñëó÷÷ÿ» íà òåðåí³ ³ñòîðè÷íî¿ Ï³âäåííî-Ñõ³äíî¿ (Ïîä³ëüñüêî¿) Âîëèí³
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²ñòîð³ÿ ìóçåéíèöòâà, ïàì’ÿòêîîõîðîííî¿ ñïðàâè,
êðàºçíàâñòâà ³ òóðèçìó â Îñòðîç³ òà íà Âîëèí³
õóäîæíèê³â, àðõ³òåêò³â, ³ñòîðèê³â, àðõåîëîã³â, åêîëîã³â, êðàºçíàâö³â ïî
³ñòîðèêî-êóëüòóðíîìó äîâê³ëëþ. Íàïðèêëàä, äëÿ ³ñòîðèê³â, àðõåîëîã³â
ïðîïîíóºòüñÿ òàêèé ìàðøðóò: ì³ñòà Áîëîõ³âñüêî¿ çåìë³ – Ãóáèí (5 êì),
Òåë³æèíö³ (18 êì), Äåðåâè÷³ (28 êì), Ëþáàð (30 êì), Êîëîäÿæèí (40 êì).
²ç Ñàì÷èê³â çðó÷íî äîáèðàòèñÿ äî ìàºòê³â «Íîâîñåëèöÿ», «²ëëÿø³âêà»,
«Êèñåë³», äî ì³ñöÿ Ïèëÿâåöüêî¿ áèòâè â ñ. Ïèëÿâà ÷åðåç ì. Ñòàðà Ñèíÿâà,
ïàì’ÿòîê ñàêðàëüíî¿ àðõ³òåêòóðè, ãîðîäèùà «Ãóáèíà», ì. Ñòàðîêîñòÿí-
òèíîâà, ì³ñòå÷êà Àíòîí³íè ç ìàºòêîì.
Ìàëüîâíè÷³ êðàºâèäè (åêîëîã³÷í³ ïàì’ÿòêè) ïî ð. Ñëó÷, ñàì ìàºòîê
Ñàì÷èêè áóäóòü çàïðîïîíîâàí³ çàïîâ³äíèêîì äëÿ ïëåíåð³â õóäîæíèê³â.
Ñòàíóòü ïîñò³éíî ä³þ÷èìè ñèìïîç³óìè ìàéñòð³â òðàäèö³éíîãî íàðîäíîãî
ìèñòåöòâà, ïîçàÿê â Óêðà¿í³ ñòàº â³äîìèì âèä íàðîäíîãî òðàäèö³éíîãî
ìèñòåöòâà – «ñàì÷èê³âñüêèé ðîçïèñ».
Â Ñàì÷èêàõ íàáóâàº ïîïóëÿðíîñò³ é ñ³ëüñüêèé (çåëåíèé) òóðèçì. ª
ñ³ëüñüê³ ñàäèáè, ÿê³ âæå ïðèéìàþòü òóðèñò³â ³ ãîòîâ³ ïðèéíÿòè á³ëüøó
ê³ëüê³ñòü îõî÷èõ â³äïî÷èâàòè â êðà¿.
Ñàì÷èê³âñüêèé ë³ñ (ìàºòêîâèé) òåðåíîì 308 ãà ñêëàäàº ºäèíèé
ëàíäøàôòíèé ìàñèâ ç ìàºòêîâèì ïàðêîì ³ç íåçâè÷àéíî¿ êðàñè êðàºâèäàìè,
ðîçëèâîì ð. Ñëó÷, êðóòèìè áåðåãàìè, ³ç 300-ë³òí³ìè äóáàìè, îçåðàìè. Âîíè
ñòàíóòü íàäçâè÷àéíèì îá’ºêòîì ðåêðåàö³¿. Ïëàíóºòüñÿ â ìàéáóòíüîìó
ïîáóäîâà áàçè â³äïî÷èíêó, ìóçåþ ï³ä â³äêðèòèì íåáîì (õàòè ð³çíèõ êàòåãîð³é
ñåëÿí, öåðêâà ñ. Ñåìåðåíüêè, ÿêà çàðàç ðóéíóºòüñÿ ³ íå ä³º).
²ç Ñàì÷èê³â ïðîëÿæå ï³øà åêñêóðñ³ÿ (3 êì) äî ñ. Ãóáèíà, íà éîãî çíàíå
ãîðîäèùå, ÿêà ïðîõîäèòèìå ïîíàä ð. Ñëó÷, äå  â³äêðèò³ ÷èñëåíí³ ïîñåëåííÿ
òðèï³ëüñüêî¿, ÷åðíÿõ³âñüêî¿ òà àðõåîëîã³÷íèõ êóëüòóð.
Ìàºòîê Àíòîí³íè. ßê ³ ìàºòîê Ñàì÷èêè, ìàºòîê Àíòîí³íè íàëåæèòü
äî ïåðøî¿ êàòåãîð³¿ êóëüòóðíèõ ëàíäøàôò³â. Ïåðåäáà÷àºòüñÿ ìóçåºô³êóâàòè
ìàºòîê (ñòâîðèòè îáðàç ìàºòêó XVIII – Õ²Õ ñò. ñò.). Êð³ì òîãî, ïëàíóºòüñÿ
ñòâîðèòè ìóçåé «Ìàºòîê Àíòîí³íè ðîäèí Ñàíãóøê³â ³ Ïîòîöüêèõ, ¿õ âêëàä
â êóëüòóðó é åêîíîì³êó êðàþ», à òàêîæ â³äêðèòè â îäíîìó ³ç ìàºòêîâèõ
ïðèì³ùåíü êàðòèííó ãàëåðåþ, ïîçàÿê º â³äîì³ õóäîæíèêè, âèõ³äö³ ³ç
Àíòîí³í, ÿê³ ³í³ö³þþòü öþ ñïðàâó. Â äåÿêèõ êîòåäæàõ-ïàëàöèêàõ äîö³ëüíî
âëàøòóâàòè îá’ºêòè òóðèñòè÷íî¿ ³íäóñòð³¿ – ãîòåë³, ìàãàçèíè, çàêëàäè
õàð÷óâàííÿ òîùî à òàêîæ â³äêðèòè  ìóçåé ³ñòîð³¿ ì³ñòå÷êà Àíòîí³íè. Ñë³ä
ïîâåðíóòè ³ñòîðè÷íå ñåðåäîâèùå öåíòðó Àíòîí³í (ùî ïðèìèêàº äî ìàºòêó)
äî àâòåíòè÷íîãî âèãëÿäó. Ç ÷àñîì òàêîæ ìîæëèâî â³äòâîðèòè âòðà÷åí³
åëåìåíòè ïàðêó, éîãî îá’ºìíî-ïðîñòîðîâ³ êîìïîçèö³¿, âîäíó ìåðåæó.
Ìàºòîê Íîâîñåëèöÿ. Ïàëàöîâî-ïàðêîâèé àíñàìáëü çíàõîäèòüñÿ â
ìàëüîâíè÷³é ì³ñöåâîñò³, çàíåñåí³é äî ïàì’ÿòîê ïðèðîäè ì³ñöåâîãî çíà÷åííÿ.
Îêð³ì ïàëàöó é ïàðêó, êîëèñü îäíîìó ³ç íàéêðàùèõ íà Âîëèí³, ïåðåäáà÷àºòüñÿ
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â³äêðèòè ìóçåé ìàºòêó, äå çíàéäóòü ñâîº íàëåæíå ì³ñöå ïîñòàò³ ïîëüñüêî¿
ïèñüìåííèö³ Ñîô³¿ Êîññàê-Ø÷óöüêî¿, ÿêà îïèñàëà çàãèáåëü ìàºòê³â â ïîä³ÿõ
1919 ðîêó â êðà¿, à òàêîæ ïðåäñòàâíèê³â ðîäèíè Ã³æèöüêèõ (ñåðåä ÿêèõ â³äîìèé
³ñòîðèê ï³âäåííî¿ Âîëèí³ ßí-Ìàðåê Ã³æèöüêèé).
Ìàºòîê ²ëëÿø³âêà. Â ïàëàö³ çíàõîäèòüñÿ ì³ñöåâà øêîëà, ÿêà ìàº
íåâåëè÷êèé ìóçåé ³ñòîð³¿. Ìóçåé áóäå ðîçøèðåíî é çáàãà÷åíî íîâèìè
ìàòåð³àëàìè. Çíàõîäèòüñÿ â îêðåìîìó áóäèíêó. ²ëëÿø³âêà âæå ñüîãîäí³
ïðèâåðòàº óâàãó ÷èñëåííèõ ïîäîðîæóþ÷èõ.
Ìàºòîê Êèñåë³. Ìàº íàëåæíèé äîñòóï ³ç Ñòàðîêîñòÿíòèíîâà ³ Ñàì÷èê³â.
Â ïàëàö³ çíàõîäèòüñÿ øêîëà. Â 2006 ðîö³ òóò âñòàíîâëåíî ìåìîð³àëüíó
òàáëèöþ é âëàøòîâàíî åêñïîçèö³þ, ïðèñâÿ÷åíó Þçåôó ²ãíàö³þ
Êðàøåâñüêîìó. Ïðèâåðòàº óâàãó ïîëüñüêèõ òóðèñò³â.
Ñåëî Ãóáèí (ãîðîäèùå Õ²²-Õ²²² ñò. ñò.). Ãîëîâíå çàâäàííÿ – çáåðåãòè
òåðåí ãîðîäèùà é ïðèëåãëî¿ îõîðîííî¿ çîíè, âèä³ëèâøè éîãî ³ç ñ³ëüñüêî-
ãîñïîäàðñüêîãî çåìëåêîðèñòóâàííÿ. Â ñåë³ ïëàíóºòüñÿ â³äêðèòè ìóçåé
«Ì³ñòî Ãóáèí Áîëîõ³âñüêî¿ çåìë³»,ç ìàêñèìàëüíîþ ³ñòîðè÷íîþ
äîñòîâ³ðí³ñòþ àðõ³òåêòóðíîãî îáðàçó òîãî÷àñíîãî ì³ñòà Ãóáèíà â³äòâîðèòè
îáîðîíí³ ñïîðóäè – ÷àñòèíó ñò³íè, âåæ³ òîùî. Íà îñíîâ³ òèïîëîã³÷íèõ
íàóêîâî ï³äòâåðäæåíèõ ìàòåð³àë³â ñòâîðèòè ìóçåé «Áîëîõ³âñüêà çåìëÿ ³ ¿¿
ñêàðáè», ùî ïðèâåðòàòèìå ÷èñëåííèõ òóðèñò³â.
Ì³ñòå÷êî Îñòðîï³ëü. Â ì³ñòå÷êó â³äêðèòè ìåìîð³àë çàõèñíèêàì ì³ñòà
é ôîðòåö³ – ïàì’ÿòíèé çíàê, êàïëèöþ ïàì’ÿò³. Òðàãåä³ÿ ì³ñòå÷êà ïîä³áíà
äî òðàãåä³¿ ì³ñòà Áàòóðèíà, ñòîëèö³ ãåòüìàíà ²âàíà Ìàçåïè, äå ìîñêîâèòè
çíèùèëè 17 òèñÿ÷ îáîðîíö³â ³ æèòåë³â ì³ñòà. Âñòàíîâèòè ïàì’ÿòíèé çíàê â
÷åñòü ïåðøî¿ â êðà¿ óêðà¿íñüêî¿ àäì³í³ñòðàòèâíî-òåðèòîð³àëüíî¿ îäèíèö³ –
Îñòðîï³ëüñüêîãî ïîëêó. Â³äêðèòè ìóçåé ì³ñòà Îñòðîïîëÿ.
Ì³ñòî Ñòàðîêîñòÿíòèí³â. Çàìîê íàä ð³÷êàìè Ñëó÷ é ²êîïîòü,
â³äðåñòàâðîâàíèé, óïîðÿäêîâàíèé, ìóçåºô³êîâàíèé, áóäå â³äòâîðþâàòè
ðåçèäåíö³þ ôåîäàëà XVI ñò.  Åêñïîçèö³¿ ³íòåð’ºð³â ïàëàöó â³äïîâ³äàòèìóòü
îáëàøòóâàííþ æèòëà òîãî ÷àñó ç ìåáëÿìè, òâîðàìè îáðàçîòâîð÷îãî,
äåêîðàòèâíî-ïðèêëàäíîãî ìèñòåöòâà. Ïàëàö çàìêó, îêð³ì ìóçåéíîãî
õàðàêòåðó, âèêîðèñòîâóâàòèìåòüñÿ ï³ä ïðîâåäåííÿ ð³çíèõ çà òåìàòèêîþ
çóñòð³÷åé, êîíôåðåíö³¿, ïðèéîì³â, êðóãëèõ ñòîë³â, ïðåñ-êîíôåðåíö³é òîùî.
Â ä³þ÷³é çàìêîâ³é Òðî¿öüê³é öåðêâ³ â³äðåñòàâðîâàíèé ôðåñêîâèé
æèâîïèñ XVII ñò. (çáåð³ãàºòüñÿ â ñòàí³, ÿêèé ä³éøîâ äî íàøîãî ÷àñó,
â³äêðèòèé â 70-ò³ ðîêè ÕÕ ñò.) ñòàíå îäíèì ³ç íàéö³êàâ³øèõ, ð³äê³ñíèõ â
êðà¿, òóðèñòè÷íèõ îá’ºêò³â.
Â çáåðåæåí³é îáîðîíí³é âåæ³ (âèñîòà 41 ì, 7 ïîâåðõ³â) ðîçì³ñòÿòüñÿ
ìóçå¿ ì³ñòà, êíÿç³â Îñòðîçüêèõ, îáîðîííèõ ñïîðóä (³íæåíåðíî ïîä³áíèõ äî
îáîðîííèõ ñïîðóä ºâðîïåéñüêèõ ì³ñò), à íà âåðõíüîìó ïîâåðñ³ – îãëÿäîâèé
ìàéäàí÷èê, íà îäíîìó ³ç ïîâåðõ³â – âèñòàâêîâà çàëà äëÿ ð³çíèõ åêñïîçèö³é.
Íàì³ð ñòâîðåííÿ Íàö³îíàëüíîãî ³ñòîðèêî-êóëüòóðíîãî çàïîâ³äíèêà
«Ïîñëó÷÷ÿ» íà òåðåí³ ³ñòîðè÷íî¿ Ï³âäåííî-Ñõ³äíî¿ (Ïîä³ëüñüêî¿) Âîëèí³
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²ñòîð³ÿ ìóçåéíèöòâà, ïàì’ÿòêîîõîðîííî¿ ñïðàâè,
êðàºçíàâñòâà ³ òóðèçìó â Îñòðîç³ òà íà Âîëèí³
Ïðèìèêàþ÷³ äî îáîðîííî¿ âåæ³ ðó¿íè öåðêâè íàëåæèòü ïîâåðíóòè
öåðêîâí³é ãðîìàä³ ì³ñòà ç â³äòâîðåííÿì ¿¿ â ³äåíòè÷íîìó âèãëÿä³.
Â áóä³âë³ XVIII ñò. ïîðÿä ³ç çàìêîì (ñó÷àñíà ìóçè÷íà øêîëà) ç ¿¿
âèâåäåííÿì â á³ëüø ïðèñòîñîâàí³ äëÿ öüîãî ïðèì³ùåííÿ â öåíòð³ ì³ñòà,
ïëàíóºòüñÿ îáëàøòóâàòè ìóçåé ³ñòîð³¿ Ñòàðîêîñòÿíòèí³âùèíè, ÿêèé áóäå â
ºäèíîìó êîìïëåêñ³ ³ç åêñïîçèö³ºþ çàìêó. Øêîëó ñë³ä âèâåñòè â á³ëüø
ïðèñòîñîâàí³ äëÿ öüîãî ïðèì³ùåííÿ â öåíòð³ ì³ñòà. Â ³ñòîðè÷í³é áóä³âë³
(ñó÷àñíå ïðèì³ùåííÿ ðàéîííîãî ìóçåþ) â³äêðèòè êàðòèíó ãàëåðåþ, ïåðø³
30-40 òâîð³â äëÿ ÿêî¿ áàæàº ïîäàðóâàòè ì³ñòó â³äîìèé â Ðîñ³¿ õóäîæíèê –
íàø çåìëÿê Âàñèëü Áðàòàíþê.
V. Õàðàêòåðèñòèêà ³ñòîðèêî-êóëüòóðíîãî äîâê³ëëÿ
ïðîåêòîâàíîãî çàïîâ³äíèêà.
Îòî÷óþòü ïðîåêòîâàíèé çàïîâ³äíèê «Ïîñëó÷÷ÿ» äóæå â³äîì³ öåíòðè
³ñòîðèêî-êóëüòóðíî¿ ñïàäùèíè Óêðà¿íè.
Ì³ñòî Õìåëüíèöüêèé (50 êì). Îáëàñíèé öåíòð ç êðàºçíàâ÷èì ³
õóäîæí³ì ìóçåÿìè. Òóò â ê³íö³ Õ²Õ ñò. ïðîõîäèâ ñëóæáó ðîñ³éñüêèé
ïèñüìåííèê À. ². Êóïð³í.
Ì³ñòî Õì³ëüíèê (45 êì). Çíàõîäèòüñÿ íà ð³÷ö³ Ï³âäåííèé Áóã, â³äîìèé ç
1362 ð. Â 1448 ð. îòðèìàâ Ìàãäåáóðçüêå ïðàâî. Â³äîìèé êóðîðò (³íñòèòóò
êóðîðòîëîã³¿, äåê³ëüêà ñàíàòîð³¿â). Ìàº êðàºçíàâ÷èé ìóçåé. Ïðèâåðòàþòü óâàãó
êîñòåë 1603 ð., ðåøòêè çàìêó. Êðàñèâèé ïàëàö ãðàôà Êñ³äî 1911-1915 ðð.
Ì³ñòå÷êî Ìåæèá³æ (40 êì). Äåðæàâíèé ³ñòîðèêî-êóëüòóðíèé
çàïîâ³äíèê «Ìåæèá³æ». Çàìîê-ôîðòåöÿ XIV-XVI ñò., ìóçåé ãîëîäîìîðó,
â³äîìèé íåêðîïîëü òâîðöÿ õàñèäèçìó Áåë Øåì Òîâà (ÁåØÒ).
Ì³ñòî Ëåòè÷³â. Ðåøòêè ôîðòåö³ 1598 ð.; äîì³í³êàíñüêèé êëÿøòîð 1561 ð.;
êîñòåë Óñï³ííÿ 1606-1638 ðð.; Ìèõàéë³âñüêà öåðêâà XV-XVI ñò. Ìîãèëà
Óñòèìà Êàðìàëþêà, ïàì’ÿòíèê öüîìó ñåëÿíñüêîìó ïîâñòàíñüêìó âàòàæêó .
Ì³ñòî Ïîëîííå. Ñòàðîâèííå ì³ñòî, âïåðøå çãàäóºòüñÿ â êíÿçþâàííÿ
Âîëîäèìèðà Ñâÿòîñëàâîâè÷à â 998 ð. Â Õ² ñò. áóäóºòüñÿ çàìîê-ôîðòåöÿ.
Ïðè Îëåêñàíäð³ Îñòðîçüêîìó ïîáóäîâàíî êàòîëèöüêèé êîñòåë (XVII ñò.).
Ïðàöþº ïîðöåëÿíîâèé çàâîä (ç 1880 ð.), íèí³ çàâîä õóäîæíüî¿ êåðàì³êè.
Ì³ñòî ²çÿñëàâ (75 êì). Ïåðøà âåðñ³ÿ çàñíóâàííÿ: êíÿçü Âîëîäèìèð â
Õ ñò. âèä³ëèâ óä³ë ñâîºìó ñèíîâ³ ²çÿñëàâó. Çà äðóãîþ âåðñ³ºþ – ì³ñòî çàñíóâàâ
êíÿçü ²çÿñëàâ Ìñòèñëàâîâè÷ â Õ²² ñò. Â 1466 ðîö³ áóäóºòüñÿ äåðåâ’ÿíèé
çàìîê, à â 1539 ð. â³í çì³íþºòüñÿ íà êàì’ÿíèé. Â 1596 ð. áóäóºòüñÿ íà ë³âîìó
áåðåç³ Ãîðèí³ êëÿøòîð (ìîíàñòèð) áåðíàðäèí³â. Ñåðåä ïàì’ÿòîê – êîñòåë
Ñâÿòîãî Éîñèôà îðäåíà ì³ñ³îíåð³â (1750-1760 ðð.) àðõ³òåêòà Ï. Ôîíòàíè.
Â ÕÕ ñò. ïîáóäîâàíà ïðàâîñëàâíà Òðî¿öüêà öåðêâà. Çáåðåãëèñÿ âåëè÷í³ ðó¿íè
ïàëàöó êíÿç³â Ñàíãóøê³â.
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Ì³ñòå÷êî Ãðèö³â. Çáåðåæåíèé ïàëàö ãðàô³â Ãðîõîëüñüêèõ. Òóò
íàðîäèâñÿ é ïîõîâàíèé Âëîäç³ìåæ Ãðîõîëüñüêèé, äåïóòàò ² Äåðæàâíî¿ äóìè
Ðîñ³¿, çàñíîâíèê ïåðøî¿ ïîëüñüêî¿ ãàçåòè â Óêðà¿í³ «Dziennik Kijowski»  òà
ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüêèõ âèñòàâîê íà Âîëèí³.
Ñåëî Á³ëåöüêå. Çáåð³ãñÿ ïàëàöîâî-ïàðêîâèé àíñàìáëü Õ²Õ ñò., âèêîíàíèé
ó ôîðìàõ ï³çíüîãî êëàñèöèçìó. Éîãî îòî÷óº íåâåëèêèé ïàðê ³ç ñòàâêîì.
Ñåëî Çåëåíö³. Òóò â 1999 ðîö³ ïîëüñüêèì òîâàðèñòâîì, ðàéîííîþ
äåðæàäì³í³ñòðàö³ºþ âñòàíîâëåíî ïàì’ÿòíèê çíàí³é â ³ñòîð³¿ Ïîëüù³ áèòâ³
1792 ðîêó ïîì³æ ïîëüñüêèìè â³éñüêàìè, î÷îëþâàíèìè Ò. Êîñòþøêîì é
Þ. Ïîíÿòîâñüêèì, ³ ðîñ³éñüêèìè â³éñüêàìè ãåíåðàëà Ôåðçåíà. Ðîñ³éñüêå
â³éñüêî áóëî ðîçáèòî. Íà ÷åñòü öüîãî óôóíäîâàíî íàéâèùó â³éñüêîâó
â³äçíàêó Ïîëüù³ «Â³ðòóò³ ì³ë³òàð³». Ñåðåä ïîëüñüêèõ âîÿê³â áóëî áàãàòî
óêðà¿íö³â, ÿêèõ âåëè çà ñîáîþ ä³äè÷³ ìàºòê³â.
Ë³òîïèñíà çåìëÿ Áîëîõ³âñüêà Õ²²-Õ²²² ñò. ñò.  Ïðåäñòàâëåíà âèäàòíèìè
ïàì’ÿòêàìè-ãîðîäèùàìè Ãóáèí, Òåë³æèíö³, Âåëèêèé ×åðíÿòèí, Ãðèãîð³âêà,
Ñòàðîêîñòÿíòèí³â (Êîáóäü), Îñòðîï³ëü, Êîðæ³âêà, Ìîðîç³âêà (Ëàøêè),
Ñåìåðåíüêè, Êóçüìèí íà òåðåí³ ïðîåêòîâàíîãî çàïîâ³äíèêà «Ïîñëó÷÷ÿ». Íå
ìåíø çíà÷í³ ì³ñòà-ãîðîäèùà çíàõîäÿòüñÿ â äîâê³ëë³ çàïîâ³äíèêà. Öå: Ëþáàð
(ì³ñöå ì³ñòà Áîëîõîâà é çàìêó Ëþáàðòà 1340 ð.), Âåëèê³ Äåðåâè÷³ (28 êì)
Ëþáàðñüêîãî ðàéîíó, Êîëîäÿæåí (40 êì). Çàïîâ³äíèê îáåð³ãàòèìå 50 îá’ºêò³â
íàö³îíàëüíîãî çíà÷åííÿ, 40 – ì³ñöåâîãî çíà÷åííÿ.
²ç ñòâîðåííÿì Íàö³îíàëüíîãî ³ñòîðèêî-êóëüòóðíîãî çàïîâ³äíèêà
«Ïîñëó÷÷ÿ» äåðæàâà ðåàëüíî â³çüìå íà ñåáå çîáîâ’ÿçàííÿ çã³äíî Êîíñòèòóö³¿
Óêðà¿íè îáåð³ãàòè êóëüòóðíó ñïàäùèíó.
Öå áóäå öåíòð ïàì’ÿòêîîõîðîííî¿, íàóêîâî¿, ïðîñâ³òíèöüêî¿, êóëüòóðî-
ëîã³÷íî¿ ðîáîòè â êðà¿. Â Ñòàðîêîñòÿíòèíîâ³ ïðîïîíóºòüñÿ ãðîìàäñüê³ñòþ
â³äêðèòè ãóìàí³òàðíèé ÂÍÇ ç íàïðÿìêîì âèâ÷åííÿ, çáåðåæåííÿ é
âèêîðèñòàííÿ êóëüòóðíî¿ ñïàäùèíè. Çàïîâ³äíèê ìîæå ñòàòè ä³ºâîþ áàçîþ
ö³º¿ âèùî¿ øêîëè. Ñòâîðåííÿ Íàö³îíàëüíîãî ³ñòîðèêî-êóëüòóðíîãî
çàïîâ³äíèêà «äàñòü ïîøòîâõ ïîçèòèâíèì çðóøåííÿì ó ñôåð³ îõîðîíè
êóëüòóðíî¿ ñïàäùèíè, óñâ³äîìëåííþ ñóñï³ëüñòâîì íåîáõ³äíîñò³ çáåðåæåííÿ
ïàì’ÿòîê äëÿ íèí³øíüîãî ³ ìàéáóòí³õ ïîêîë³íü, ÿê âàæëèâîãî ÷èííèêà
ïàòð³îòè÷íîãî âèõîâàííÿ ãðîìàäÿí, ðîçâèòêó íàö³îíàëüíî¿ ñàìîñâ³äîìîñò³
Óêðà¿íñüêîãî íàðîäó», ÿê âêàçóº Çàãàëüíîäåðæàâíà ïðîãðàìà çáåðåæåííÿ
òà âèêîðèñòàííÿ êóëüòóðíî¿ ñïàäùèíè íà 2004-2010 ðîêè.
* Òåðì³í «Ïîä³ëüñüêà Âîëèíü» çóñòð³÷àºòüñÿ â îïèñàõ âîëèíñüêèõ âîëîä³íü
êíÿç³â Îñòðîçüêèõ, ùî ìåæóâàëè ç Ïîä³ëüñüêèì âîºâîäñòâîì. «Ïîä³ëüñüêèìè»
³ìåíóþòü Êðàñèë³âñüêó, Áàçàë³éñüêó, Êóçüìèíñüêó, Ñòàðîêîñòÿíòèí³âñüêó,
Îñòðîï³ëüñüêó, Ëþáàðñüêó âîëîñò³ â äâîõ óí³âåðñàëàõ êíÿçÿ Êîñòÿíòèíà
Îñòðîçüêîãî 1595 ð. òà ³íâåíòàðåâ³ öèõ ìàºòíîñòåé 1615 ð.
Íàì³ð ñòâîðåííÿ Íàö³îíàëüíîãî ³ñòîðèêî-êóëüòóðíîãî çàïîâ³äíèêà
«Ïîñëó÷÷ÿ» íà òåðåí³ ³ñòîðè÷íî¿ Ï³âäåííî-Ñõ³äíî¿ (Ïîä³ëüñüêî¿) Âîëèí³
